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Ⅳ 新収和古書一覧
【近代以前】
no
l山東京伝画賛幅
2 北村季吟書状：上護院宛
3北村季吟審幅
4平井権八一代記
戸
り 古文真宝後集
書名
6江戸明治はやり唄コレクション
7滑稽雑談
8滑稽雑談（滑稽雑談；付）
9系図伝記歌仙金玉抄
10通俗義経蝦夷軍談
1l世尊寺法帖
12四條大納言日記
13職原抄
14職原紗参考
15金々先生造化夢
16恋女房響討墜六
17三代調類題
18吉原はやり小野そうまくり笠亭仙果旧蔵
19吉原はやり小野そうまくり
20増補朝鮮征伐記
21木曾路名所図会
22俳譜蒙求
23文明易然集・文明詩歌合
24文鏡秘府論東巻
25義経一代記図会
26扇の草子
27校本うつぼ物語草稿
28名物詩歌図会
29官板帝艦図説
30亥年顔見世役者評判
44
刊写 数量請求記号
写 1幅ヨ6:40
写 1幅ヨ6:42
写 1幅ヨ6345
嘉永7年刊 1冊ナ4:969
刊 2冊
161冊44
写 23冊ナ3:147;1-23
写 2冊ナ3:148:1－2
刊 3冊ナ2:571：1－3
明和5年刊 10冊ナ4:97:1-10
刊 10冊ヤ8:323:1-10
写 1冊サ2;132
刊 2冊ヤl:263:1-2
宝永1年刊 5冊ヤ1:264:1－5
寛政6年刊 1冊ナ4:966
刊 1冊ナ4:967
刊 5冊ナ2:570:1－5
刊 1冊ナ1:40
刊 1冊ナ1:39
写 6冊49:168:1－6
文化2年刊 7冊ヤ6:309:1－7
刊 2冊ナ3:149
写 1冊夕0:2
写 1冊サ8:5
安政3年刊 1冊ナ4:968
1点ユ3:236
刊 15冊サ4:87:51
刊 6冊49:169:1-6
刊 6冊ワ2:56:1－2
刊 1枚ユ2:205:4
Ⅳ新収和古書一覧
no 書 名 刊写 数量請求記号
31見立くらべ評判記 文政6年刊 1枚ユ2:205:2
32三花都惣役者角力評判 刊 1枚ユ2:205:5
33三都惣役者師弟系図 元治2年刊 1枚ユ2:205:10
34三都惣役者大見立 安政7年刊 1枚ユ2:205:8
35三都惣役者大見立 文久3年刊 1枚ユ2:205;9
36三都役者給金井位定 文久2年刊 1枚ユ2:205:7
37三都役者当百船 天保7年刊 1枚ユ2:205:6
38未の年顔見勢役者評判 刊 1枚ユ2:205:3
39役者見立角力 文化6年刊 1枚ユ2:205?1
40続古戦得失論 元禄16年刊 5冊49:170:1-5
41金花傾嵐抄 写 15冊ナ4;971;1-15
42韻字平灰四声訓諜 嘉永2年刊 1冊ラ7:47
43栄文庭訓往来倭鑑 刊 1冊ヤ5:525
14延寿庭訓往来絵紗 安政3年刊 1冊ヤ5:543
45改正新廣増益呂波雑韻 享保5年刊 1冊マ3:129
46改正庭訓往来 刊 1冊ヤ5:521
47菊寿庭訓往来絵抄解 刊 1冊ヤ5:522
48菊寿庭訓往来絵抄解 刊 1冊ヤ5:523
49菊寿庭訓往来絵抄解 刊 1冊ヤ5:524
50教臘庭訓往来 刊 1冊ヤ5:520
51金言古状揃武雄鑑 文久2年刊 1冊ヤ51547
52古状揃 刊 1冊ヤ5:549
53古状揃精注紗 刊 1冊ヤ5:550
54御家古状揃 刊 1冊ヤ5:546
55三韻通考 刊 1冊ワ1:53
56四声正韻字林大全 嘉永4年刊 1冊ラ7:56
57児読古状揃証註 刊 1冊ヤ5:545
58字林玉篇大全 嘉永1年刊 1冊ラ7;53
59尺素往来 刊 2冊ヤ5:526:1－2
60初学古状揃大全 天保4年刊 1冊ヤ5'548
61消息往来 刊 1冊ヤ55558
62新増四謡節用大全 刊 1冊ラ7:51
63世話字往来 刊 1冊ヤ5:517
64聖代御江戸往来 安永8年刊 1冊ヤ5:544
65専王古状揃貨蔵 天明5年刊 1冊ヤ5:556
66増補大全消息往来 弘化5年刊 1冊ヤ5:557
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no 書 名 刊写 数量請求記号
67庭訓往来 刊 1冊ヤ5:527
68庭訓往来 寛政8年刊 1冊ヤ5;528
69庭訓往来 寛文1年刊 1冊ヤ5:529
70庭訓往来 天明1年刊 1冊ヤ5:530
71庭訓往来 天明6年刊 1冊ヤ5:531
72庭訓往来 刊 1冊ヤ5:534
73庭訓往来 文化15年刊 1冊ヤ5:532
74庭訓往来 刊 1冊ヤ5?533
75庭訓往来絵抄 文政10年刊 1冊ヤ5;535
76庭訓往来絵詳解 嘉永7年刊 1冊ヤ5:536
77庭訓往来具注紗 天保5年刊 1冊ヤ5'537
78庭訓往来証注大成 刊 1冊ヤ5;538
79庭訓往来証注大成 刊 1冊ヤ5:539
80庭訓往来註 明暦1年刊 1冊ヤ5:540
81庭訓往来文宝蔵 天明3年刊 1冊ヤ5:541
82庭訓往来文宝蔵 弘化4年刊 1冊ヤ5:542
83庭訓往来紗 寛永16年刊 2冊ヤ5:519:1－2
84風月往来 刊 1冊ヤ5:518
85文章早引 嘉永5年刊 1冊ラ7:54
86名乗手鑑 元禄4年刊 1冊ラ7:55
87和歌言葉の千種 刊 2冊ナ2:574:1－2
88萬世古状揃初学鑑 安政2年刊 1冊ヤ5:555
89萬宝古状揃文鑑 安政3年刊 1冊ヤ5:551
90萬宝古状揃文鑑 慶応3年刊 1冊ヤ5:552
91萬宝古状揃文鑑 文久l年刊 1冊ヤ5:553
92萬宝古状揃文鑑 万延1年刊 1冊ヤ5:554
93大か坐み 写 3帖
94歌仙家集 刊 15冊ア2?40:1-15
95教訓世中百首 刊 1冊タ2:284
96見立三十六句選 刊 1枚ユ3?235
97香道千代の秋 元文1年刊 4冊ヤ8:330:1-4
98名所百首 刊 1冊夕2:285
99魚鰭観音盤験記 文政12年刊 1冊ヤ5;559
100元亨釈響微考 天和2年刊 16冊ヤ1:266:1－16
101津島土産・滑稽祇園守 刊 4冊ナ4:974:1-4
102ひらがな絵入太平記 刊 20冊
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no 書 名 刊写 数量請求記号
103東都銅靴天神記 刊 1冊ナ4f975
104華月帖 刊 1冊49:11
105懐妊之図 刊 1冊49:6
106海防彙議 刊 18冊49:10:1-18
107外科宗伝 刊 1冊49:8
108群蝶画英 刊 3冊49:7:1-3
109契情買豹の巻 刊 9冊49:13:1-9
110孔子事蹟図解 刊 3冊49:9:1-3
lll諸礼集 刊 7冊49:3:1－7
112田制沿革篇 刊 8冊49:2:1－8
113婦嬰新説・唐本婦嬰新説 刊 3冊49:4．5:1－3
114北亜米利加合衆国伯理璽天徳書翰和解他 刊 1冊49:14
115薬量考 刊 1冊49:12
116立華正道集 刊 1冊49:1
117本朝医考 刊 3冊49:15:1－3
118節用料理大全 刊 1冊49216
119鹿鴎考 2冊49:17:1－2
120長命衛生論 2冊49:18
121改補外科調宝記 1冊49:19
122数奇道具定直段附 1冊49:20
123裁縫早手引 1冊49:21
124精進献立集 1冊49:22
125料理独稽古魚類精進当世料理 1冊49:23
126四季献立 1冊49:24
127三社詫宣紗 1冊49:25
128夢合長寿宝 1冊49:26
129早道算用集 1冊49:27
130増補新編塵却記備用大成 1冊49:28
131当世改算記 1冊49:29
132算法智恵海 1冊49:30
133算法出世宝大全 1冊49:31
134大増補改算記綱目大全 1冊49:32
135算法智恵宝 1冊49:33
136算法稽古宝 1冊49:34
137大増補改算記綱目大全 1冊49:35
138大成塵却記売買宝 1冊49:36
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no 書 名 刊写 数量請求記号
139算法智恵海大全 1冊49:37
140改算記大成 1冊49:38
141算学稽古大全 1冊49畠39
142早引塵却記大成 1冊49:40
143勧農固本録 2冊49:41:1-2
144東雄短冊 写 1枚ユl:101
145「仏説漏分布経」断簡 写 1枚
146「大般若波羅密多経巻第四百十七」断簡 写 1枚
147「琉伽師地論巻第五十七」断簡 写 1枚
148二十四孝 1冊
149塵滴問答 1冊
150童蒙勅語図解 1冊
151梅松訴陳 1冊
152南都名所記 1冊
153大和名所記 1冊
154葵鐸豊後風土記 1冊
155秘密集 1冊
156長恨歌伝 1冊
157唱曲辨疑 1冊
158謡曲天津賢 1冊
159猿楽図式 1冊
160大江千里集 1冊
161延徳本大学 1冊
162日本一鑑 5冊
163宋本臨済録 3冊
164宝要抄 1冊
165古今方彙 1冊49:42
166薬種名寄帳 1冊49:43
167病名葉解 7冊49:44:1-7
168病名蕊解 7冊49:45:1－7
169馬諸病薬の雷 1冊49:46
170喫物傷考 1冊49:47
171－本堂行餘言十疾 1冊49:48
172医範提綱 3冊49:49:1-3
173内科新説 3冊49:50:1-3
174日用心法紗 3冊49:51:1-3
ダ
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no 書 名 刊写
175医断
176勧農固本録
177元元集
178絵入武馬必要 刊
179本朝武林伝 刊
180鼓銅図録 刊
181西洋時辰儀定刻活測 刊
182五穀無尽蔵 刊
183草木育種 刊
184茶器名形篇 刊
185立華正道集 刊
186大工番匠往来 刊
187貞孝合鏡 刊
188だいりひいな 刊
189御書／録内録外 側
190四書童子訓 寛文10年刊
191江戸流行菓子話舟橋 刊
192料理物語 刊
193訓蒙天地辨 刊
194廣益本草大成 刊
195和漢人参考 刊
196救荒孫之杖 刊
197救荒事宜 刊
198農業全書 刊
199農嚥 刊
200農家益 刊
201農具便利論 刊
202養童秘録 刊
203三日月阿専 刊
204孝女二葉の錦 刊
205源氏物語かるた 写
206十四経和語妙
207落穂集前篇後篇
208地方落穂集
209播洲英城日記
210西遊雑記
Ⅳ新収和古書一覧
数量請求記号
1冊49:52
2冊49;53:1-2
8冊49日54:1－8
5冊49:55?1-5
25冊49:56:1-25
1冊49:57
1帖49:58
2冊49:59:1－2
4冊49:60:1-4
2冊49:61:1-2
1冊49162:1-4
1冊49:63
1冊49:64
1冊ヤ6:311
11冊
2冊ワ646:1-2
1冊49:65
1冊49:66
3冊49:67:1-3
10冊49:68:1-10
1冊49§69
1冊49:70
1冊49:71
11冊49:72:1-11
1冊49:73
3冊49:74:1-3
●
3冊49:75:1－3
3冊49?76:1－3
2冊ナ4:976：1－2
1冊ナ4:977
108枚ヤ8:329
6冊49:77:1-6
20冊49:78:1-20
15冊49;79:1-15
3冊49;80:1－3
3冊49:81：1－3
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no 書 名 刊写 数量請求記号
211詩林良材 6冊49:82:1－6
212名所方角抄 1冊49:83
213料理山海郷 5冊49:84:1－5
214火攻採要 1冊49:85
215新撰会席しっぽく趣向帳 1冊49:86
216古今茶之湯諸抄大成 12冊49:87:1-12
217臨時客応接 1冊49:88
218続医断 1冊49:89
219豆腐百珍 1冊49:90
220兵庫名所記 1冊49:91
221地理全志 10冊49:92w1-10
222料理山海郷 1冊49:93
223料理通 4冊49:94:1-4
224魚類精進早見献立帳 1冊49:95
225料理物語 1冊49:96
226料理秘伝抄 1冊49:97
227料理早指南 1冊49:98
228料理山海郷 1冊49:99
229魚類精進早見献立帳 1冊49;100
230万宝料理秘密箱 1冊49:101
231かてもの 1冊49:102
232日用惣菜不時珍客即席庖丁 1帖49:103
233料理独稽古 1冊49:104
234版本太平三曲お届本太平三曲 2冊49;105．106
235日光山志 5冊49:107?1－5
236〈侃戒絵入>女小学 2冊49:108:1-2
237英語菱 2冊49:109;1-2
238〈長者眼前>出世宝 1冊49:110
239〈増補頭書絵入>新編松島性 1冊49:111
240日本神国往来 1冊49:112
241〈日本>諸国名物往来（諸国名物尽） 1冊49:113
242〈民間当用〉女雛花鳥文素 1冊49:114
243〈日用調法〉女諸通文艦 1冊49:1･15
244延寿養生談 1冊49:116
245〈礼学大全〉五倫訓 1冊49:117
246江戸往来（自遣往来） 1冊49胃118
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no 書 名 刊写 数量請求記号
247仁義礼智信・青物談義 1冊49:119
248太平楽皇国性質 2冊49:120:1-2
249〈子孫繁栄鑑〉家内和合弁 1冊49:121
250腱民懲戒篇 1冊49:122
251艮斎間話 2冊49:123?1-2
252和漢東西洋薬名選 1冊49:124
253住吉往来（住吉詣） 1冊49:125
254武教全書 2冊49:126:1-2
255六根清浄大祓図会 3冊49:127:1－3
256不思議問答 1冊49:128
257〈頭書画入〉風月用文章 1冊49:129
258和歌名所記 1冊49:130
259諸礼集 7冊49:131
260小謡本・美本コレクション：28点一括 28冊49:141:1-28
261冥加訓 3冊49:132:1－3
262武道初心集 3冊49:133:1－3
263〈士膿工商〉随一用文章 1冊49:134
264新編地方算法集 1冊49:135
265万世古状揃初学鑑 1冊49:136
266算法地方大成 5冊49:137:1-5
267伊豆地理往来 1冊49;138
268〈図解〉単騎要略（被甲弁） 5冊49:139:1-5
269松延用文章 1冊49:140
270三十六歌仙かるた 72枚ヤ8:328
271伊勢物語かるた 418枚ヤ8:327
272渡世商軍談 刊 5冊ナ4:978:1-5
273聖徳太子伝暦補註 享保7年刊 10冊ヤ2:168:1-10
274聞記・混清篇(福地桜痴草稿） 5冊
275西国船路道中記 1冊49:142
276諸国海陸道中記 1冊49:143
277諸国道中袖鏡 1冊49:144
278但洲湯嶋道中独案内 1冊49:145
279諸国道中旅鏡 1冊49:146
280五海道中細見記 1冊49:147
281諸国道中記 1冊49;148
282開盛道中独案内 1冊49:149
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no 書 名 刊写 数量請求記号
283定宿附 1冊49:150
284道中細見定宿帳 llll}49:151
285袖玉道中記大成 1冊49:152
286大増補道中独案内図 1枚49:153
287諸国道中旅日記 1冊49:154
288諸国順覧懐宝道中図鑑 1冊49:155
289道中記 1冊49:156
290道中記（東海道木曽加洲上洲） 1冊49:157
291和洲信貴山毘沙門天王道中記 1枚49:158
292大和めぐり 1冊49:159
293北海紀行 6冊49:160:1-6
294北蝦夷圖説 1冊49:161:1-4
295蝦夷行程記 2冊49216221－2
296津軽開關記 2冊49:163:1－2
297琉球談 1冊49:164
298宇治川両岸一覧 1冊49:165
299長崎聞見録 5冊49;171:1－5
300標註圖画長崎行役日記 1冊49:172
301千城本朝武藝小傳 享保1年刊 5冊ヤ8:332:1-5
302官版洋學便覧 1冊49:173
303琉球入貢紀略 1冊49:174
304萬國略説 3冊49:175:1-3
305萬國新話 5冊49:176:1-5
306廣益國算考 8冊49:l77fl-8
307名所発句集 1冊49:178
308赤染衛門綾鐙 宝暦4年刊 1冊ナ4:981
309御伽人形 刊 1冊ナ4:979
310本邦武家沿革図考 1冊49:179
311暗射指南譜 1冊49:180:1
312暗射指南譜 1冊49:180:2
313暗射指南譜 1冊49:18083
314万国暗射図指南譜 1冊49:l8r1
315万国暗射図指南譜 1冊49:181:2
316大一坐撰もんくど笈一 1冊
317花くらへしょんがい節 1冊
318よし此花そろへ 1冊
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no 書 名 刊写 数量請求記号
319はなそろえ 1冊
320しんせん大津ゑふし 1冊
321今はやり大津絵ふし 1冊
322道明寺阿房陀羅経 1冊
323流行葉うた 1冊
324きやりつくし花のかまくら 1冊
325流行しりとりおどり一りげいこ 1冊
326大津絵ぶし llll
327よこはまけん流こうけん 1冊
328新板とつちりとん 1冊
329江戸の花てうし附はうたの大よせかへうた 1冊
330へその宿替 1冊
331流行大黒煎餅 1冊
332流行歌さいこふし 1冊
333口上茶番頓智論 1冊
334色の糸道 1冊
335鵬の茶口 1冊
336東海道五十三次道のり入一ツトセぶし 1冊
337開化大つゑぶし 1冊
338開化浮世大つゑぶし 1冊
339改正畦袖鏡 1冊
340謎々言葉の栞 1冊
341開化都々一 1冊
342当物都々逸 1冊
343滑稽一トロ噺 1冊
344大津絵ふし 1冊
345古筆手鑑 l'l'&
346太平楽記文 刊 1冊ナ4:980
347二十四孝 1冊
348武家百人一首 2冊
349海道記 写 1冊タ5:146
350鴨長明集 写 1冊タ5:282
351、四季物語 写 1冊夕5:147
352平家正節 写 1冊タ4:108
353北虜志 2冊49:182:1－2
354海東諸国記 1冊
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355日用惣菜俎不時珍客即席庖丁 1帖49:184
356文武さ笈れ石 1冊49?185
357本朝怪談故事 4冊
358洪園文集付後編 15冊
359帝鑑図説 6
360伊曽保物語 3冊
361正倉院志 1冊
362醍醐志草稿 1冊
363新撰皇朝銭譜 1冊
364唯心房集 1冊
365千載佳句 2冊
366吉野静・自然居士（黒雪章句本） 1冊
367忠度無刊記 1冊
368定家（黒雪章句本） 1冊
369遊行柳無刊記 1冊
370蝉丸無刊記 1冊
371山姥無刊記 1冊
372経政江戸初期写 1冊
373上道成寺江戸初期写 1冊
374道成寺江戸後期写 1冊
375山脇和泉家由緒井代々勅書江戸末期写 1冊
376和歌注釈（本文3葉、表紙1枚、室町末写か､） 1冊
377能仕舞付秘傅江戸前期写 1冊
378歌詠綱目江戸中期写 1冊
379金春家之系図文政十一年秦安住筆 1巻
380古地図目録西村兼文筆 1通
381喝食蘇生之事室町中期写 1通
382森立之詠歌辛巳七月十九日付 1枚
)83十二月往来室町末期写 1通
〕84行能卿家傅仮名遮明治写 1冊
385くるいし室町末期写 1冊
386真仮名古今集序焼残切影写明治か 1点
387南都諸寺蔵記録等目録．京都諸寺蔵漢籍目録 1点
388神鳴真言・薬師真言 1通
389観世流総目録江戸中期写 1冊
390村田了阿篭こんくわい考證文 1通
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391亀卜考證江戸末期筆 1通
392大蔵流狂言名寄明治写 1冊
393禁中御能組江戸中期写 1冊
394六十番早手引全 1枚
395不断桜附り間享保十二年北村氏刊本の写し 1冊
396謡伝書江戸後期写草稿か 2冊
397冨士山江戸後期写 1冊
398丹波元堅手紙森立之宛 1括
399古本應神紀校異明治三十八年平子鐸嶺筆 1冊
100鍋島家皷ノ胴飾之図・南部家鯛飾之図江戸末写 1枚
401鎌倉中期筆図像断片 1枚
102湖辺梅和歌等天文元年写（同内容一通含） l括
103武家百人一首 寛文12年刊 1冊ナ2;578
104山海名産圖繪 5冊49:189:1-5
405山海名物圖繪 5冊49:190:1-5
406海外人物輯 2冊49:191:1-2
407除蟆録 1冊49:192
408扶桑國第一産養慧秘録 3冊49?193?1-3
409新摸名山勝檗圖 3冊49:194:1-3
110身延道の記 1冊49:195
111京町鑑 1冊49:196
412吾嬬路記 1冊49:197
113大和廻り道の枝折 1冊49:198
414増補東海道巡覧記 1冊49:199
415新増大日本舩路細見記 1冊49:200
116改正大日本舩路細見記 1冊49:201
417雲上明覧大全 1冊49:248
118新刊増補万世雲上明鑑 2冊49冒249:1－2
119新選浪華名流記 1冊49了250
420式例小調松葉袋 1冊49:251
421風雨天眼通 1冊49:252
422道成寺霊雌記 6冊49:253:1-6
423厩馬新論 1冊49:254
124寿仕様伝授 1冊49:255
125日本忠臣庫 3冊
426国史纂論 10冊49:256:1-10
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no 書 名
127本朝字府秘伝
128西洋各国盛衰強弱一覧表
129今古米銭考
130人道二十四ケ条徒書
131五楓亭茶湯秘伝書
132生駒山宝山寺縁起
133絵本松乃花
134絵本武者考鑑
135会席料理細工庖丁
136魚類精進早見献立帳
137新刀銘尽後集
438本朝武家高名記
139湯液片玉本草
140庚申霊符縁記
141四十二の物あらそひ
i42二十四孝絵巻
143蒙古襲来絵巻
144源氏物語色紙貼交屏風
445精進料理献立集二篇
146建保三年十月廿四日内蔑名所百首かるた
447新板源氏かるた
148蜻蛉日記注釈
149医心方
150本草綱目
151うすゆき物語
452武徳編年集成
453責而者ﾘⅡ|’
154民間年中行事故事要言
155新編東國記
156北野藁草図書．附北野拾葉
157将軍家譜
158四書引蒙略圖解
459筆記易本義
160西洋火攻祁器説・同國字解
461經濟録
462對相四言
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写
写
写
'言
壱一
刊写 数量請求記号
6冊49:25751-6
1冊49:258
1冊49:259
1冊49:260
1冊49:261
1冊
2冊
3冊49:262:1-3
1冊49:263
1冊49:264
6冊49s265:1－6
25冊49:266:1－25
1冊49:267
1冊49:268
1冊
1冊
2冊
2双
1冊49:187
1組
1組
8冊
30冊49:18851-30
36冊49:269:1-36
2冊
50冊49§202:1－50
50冊49:203:1-50
7冊492204;1－7
10冊49:205:1-10
5冊49:206:1－5
7冊49:208:1－7
1冊49:209
8冊49:210:1－8
2冊49:211:1-2
6冊49:212:1-6
1冊49:213
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463雄飛論 3冊49:214:1-3
464西算速知 2冊49:215;1－2
465洋学指針英学部 2冊49:216:1－2
166嶌真鏡圖説 2冊49:217:1－2
467漂流記 1冊49:218
168舎密局必携前編 3冊49;219:1-3
169硝石製造辨 1冊49;220
470硝石製煉法 1冊49:221
171眼科錦嚢 6冊49:222:1-6
172睦氏草木鳥獣愚疏魚圃解 5冊49;223:1-5
473火用心花紅葉都咄 3冊49:224:1-3
474即席（精進）料理素人庖可 3冊49:225:1-3
175豆腐百珍 2冊49?226:1-2
476四季漬物塩嘉言 1冊49:227
177新編異國料理 1冊49:228
178細川茶湯之書 2冊49:229:1-2
179当流茶之湯流伝集 6冊49:230:1-6
480個人名家之式雅莚挿華圖 1冊49:231
481増補拾玉智慧海 3冊49?23221-3
182拳濁稽古 1冊49:233
183当世模様諸職雛形 1冊49;234
484商人平生記 1冊49:235
485鉄炮求中集 1冊49:236
486三兵答古知幾 15冊49:237:1-15
487官板歩兵練法 2冊49:238:1-2
488官板歩兵心得 1冊49:239
189増訂豆州志稿 16冊49:240:1-16
490甲斐叢記 10冊49:241:1-10
191新撰江戸砂子 11冊49:242:1-11
492梁塵後抄 4冊49:243:1－4
493劇場漫録 2冊49:244:1－2
194繪本磯馴松 3冊49:245:1－3
195蓋圖酔芙蓉 3冊49:246？1－3
196諸職繪本葛飾新鄙形 1冊49:247
197本朝年号便覧 1冊49:270
198西医方選 1冊49:271
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199遠西医方名物考 15冊49:272:1-45
500重訂本草綱目啓蒙 20冊49:273:1－20
501挿花衣之香 1冊49:274:1－4
502増補館刷●内科撰要 6冊49:275:1－6
503丙午さとしはなし 1冊49:276
504涌蓮大徳短冊帖 1帖49;277
505挿花常盤草 1冊49:278
506病論俗解集 1冊49:279
507飲病論 1冊49:280
508素人庖丁二編 1冊49:281
509開成所版・英吉利文典 1冊49?282
510八百善料理通 2冊49:283:1－2
511運気暦術天文図解 5冊49:284:1－5
512金瞳要略国字解 6冊49:285
513古文真宝コレクション 908冊60
514源氏物語絵巻：みゆき～まぼろし 写 1巻
515扇の草子 写 1巻
516西行物語絵巻 写 2軸
517ふんしやう 写 3軸99:192
518富士の人あな 写 3冊995193
519奈良絵本一本きく 写 3冊99:194
520奈良絵本水宮けい 写 1帖99:195
521春日懐紙縁弁和歌三首懐紙 写 1幅99:196
522四種類聚抄 写 1巻99;197
523奈良絵本二十四孝図 写 1冊99:198
524刷物等貼交帖 2冊
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no 書 名 数量請求記号
l稲妻／森林太郎訳．一通一舍，1915．－－（千朶山房叢書） 1冊オ3:34
2ケルハルト・ハウプトマン／森林太郎箸．一［出版者不明],19-- 1冊オ3:32
3山房札記／森林太郎箸一一春陽堂,1919 1冊上4:1722
1文つかひ／鴎外漁史［箸]．‐－吉岡誘辮店，1891．－－（新著百種；第12号） 1冊上4:1719
5玉厘雨浦嶋／森林太郎箸．－－歌舞伎発行所，1902 1冊上7:53
6十人十話／森鴎外訳．－－實業之日本社，1913 1冊オ3:35
7 みれん/ArthurSchnitZler[原著］ぅ森林太郎訳一一籾山書店,1912 1冊オ3:31
8審美綱領/[Hartmann原著];森林太郎，大村西崖同編う上巻，下巻一春陽堂,1899.2冊メl:36:1-2
9長宗我部信親／森林太郎箸．－－國光社,1903 1冊上1:366
‘･麓需鮠､ﾝｽｸﾘﾒﾁｱﾝｱﾝデﾙｾﾝ[作]:森林太郎綴;上'下--春 2冊オ5:5:1－2
l1人種哲學梗築／森林太郎箸一一春陽堂,1903 1冊ホ1:90
12黄禍論梗概／森林太郎箸．－－春陽堂,1904 1冊ホ1:89
13滑滴／森林太郎箸．－－新潮社,1910 1冊上4:1720
14能久親王事瞳／葉陰会編．一東京偕行社内業陰会,1908 1冊フ1:71
15明治時代さしえ集;[1],[2].－－［制作者不明],19-- 2帖ヤ8;325:1-2
16奇言餘誌／團々社［編]--1冊（明16.12)- 1冊キ771
17東都八大家戯文／風来山人［ほか][¥]:松村操編；上編乾，上編坤．－-岩崎好正,1882.2冊ハ4:301:1-2
18明治新選番匠秘事雛形／村井静馬編；上，下．－－大川錠吉,1887 2冊ラ8:122:1-2
19今鵲作文階梯／稲村城山（虎三郎）編；一，二，三一一小林喜右エ門：岩本三二,18783冊マ5:73:1-3
20閨秀奇談：愉々快々／柳葉亭繁彦編輯．－－覚張栄三郎，1887 1冊上4:721
21新題堀出雅樂多草誌／千葉茂三郎輯録．一共隆社,1887 1冊上6:137
22緑林門松竹／三遊亭圃朝口述；小相英太郎筆記．－金桜堂，1888 1冊メ8:636
23文字之教／福澤諭吉著；第1，第2，附録:手紙之文一一［福溌諭吉]，1873 1冊マ2:35:1
24文字之教／福澤諭吉著；第1，第2，附録:手紙之文．－－［福澤諭吉],1873 1冊マ2:35:2
25蜻尾の遊ひ？全／広瀬滿正編輯．－広瀬滿正，1893 1冊49:166
26一笑一歎東京市史／總生寛著一一団々社，1884 1冊49:167
27［書店広告のぼり旗]、－－［制作者不明],19- 13枚ヲ7:1;1-13
28眼橋新話／高橋雨窓著一一山城屋佐兵術,18-- 2冊ヤ7:100
29必携熟字集／村上快誠編輯；巻上，巻下．一快堂，1879 2冊マ3:105:1-2
30お噺の仕方／しもゐはるきち箸．－－同文館，1917 1冊ミ0:445
31政黛情話：英國奇聞／ブライト著；米の舎半痴課補．一一斯波二郎，1888 1冊ホ3:107
32國民演説 1冊．1565
33時事談／鳥尾小彌太著．－大道社、1891 1冊ホ3:108
34近世和洋名將文集；全／笠原保久編輯．一篁文社，1893 1冊ホ9:29
35國會明鏡：全／加藤平四郎著述一一高山豪夫,1890 1冊ホ3:109
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36東洋之立憲政治：附三大論策／福田久松著．－－福田久松，1891 1冊ホ3:110
37日本演説軌範：自由民権／三宅虎太編一一山中喜太郎,1881 1冊ホ3:111
38国政談；小学口授／久保吉人編；大槻修二訂正．－－柳原喜兵衛：三木美記,1880 1冊ホ3:106
39演説金針／松村操編纂．－思誠堂1881 1冊ホ3:112
4O西洋討論軌範／［ロー トン原著］；西村玄道鐸述i沼間守一，末廣重恭校閲一一三版
一一西村玄道，1881． 1冊ホ3:115
4Ⅲ蕊儀篭賓，安中草三/三遊亭円朝演述;酒井昇造鱸記;第崎-第u篇一朝」珊幽728:1－｡
42生／田山花袋著．－－易風社,1908 1冊上4:1729
43影と聾／阿部次郎［ほか］著一春陽堂,1911 1冊上6:138
44新世椿／仰天子著一一吉岡書籍店，1891．－－（新著百種；第16号） 1冊上4:1730
15長者鑑／二十三階堂主人[､].--吉岡書籍店,1891.--(新著百種；第15号） 1冊上4:1731
46山吹塚／九華［箸]．－吉岡書籍店，1891．－－（新著百種；第13号） 1冊上4:1732
l7露小袖／渡部乙羽[¥].--吉岡書籍店,1890--(新著百種：第10号） 1冊上4:1733
48松花録／三昧道人編一一吉岡書籍店，1889．－－（新著百種；第7号） 1冊上4:1734
49百夜／田山花袋著一中央公論社,1935 1冊上4:1735
50耶馬溪紀行／田山花袋著；小杉未醒画．－－賞業之日本社，1927 1冊上5:245
51海をこえて／田山花袋著一博文館，1927 1冊上4:1736
52花袋行脚／田山花袋著一一大日本雄辮會,1925 1冊上5;246
53源義朝／田山花袋著．一金星堂，1924 1冊上4fl737
54銀盤：長篇小説／田山花袋著．－－中央堂書店，1924 1冊上4:1738
55黒猫／田山花袋著一一摩雲蹴書房，1923 1冊上4:1739
56くれなゐ／田山花袋著．一玄文社,1921 1冊上4:1740
57残る花／田山花袋著．一金星堂,1920 1冊上4:1741
58河そひの春／田山花袋著．－春陽堂，1919 1冊上4:1742
59再び草の野に／花袋作一一春陽堂，1919 1冊上4:1743
60鈴子の態／田山花袋著一一春陽堂,1919 1冊上4:1744
61花袋歌集／田山花袋著．一春陽堂,1918 1冊上2:519
62燈影／田山花袋著．一一春陽堂，1918 1冊上4:1745
63毒と蕊／田山花袋著．－－耕文堂，1918 1冊上6:139
64残雪／田山花袋著．一春陽堂,1918 1冊上4:1746
65－握の藁／田山花袋著一一春陽堂，1917．－－（新興文蕊叢書､1） 1冊上4:1747
66時は過ぎゆく／田山花袋箸．一新潮社，1916 1冊上4:1748
67恋ごLろ／田山花袋著．一新潮社,1915.-(情話新集；第5編） 1冊上4:1749
68妻／田山花袋著一新潮社，1915．－（縮刷傑作文庫；第3編） 1冊上4:1750
69日光／田山花袋著．一春陽堂,1899 1冊上5:247
70酔人の妻／［ペスタロッチ著］；久保天随筆．一一育成會，1901 1冊ホ8:287
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71予の世界／阿倍能成著．－－東亜堂書房，1913 1冊上5:248
72太平洋／太平洋協会．－－－3巻50号（明35.12) 58冊タ52
73日本外史字類／榧木寛則編；上，中，下．－改正増補．一一山中市兵衛［ほか],1876.3冊ラ7:48:1-3
74活益日本新字典／竹本主一編；島田學堂校訂一一共盟館,1901 1冊リ7:27
75日本外史字類大全：舷頭挿画／河村与一郎編；上，下．－－再刻一一山泉書屋，1882.2冊ミ3:460:1-2
76日本立志編詳解：諭頭図奨／脇坂五岳編；千河岸貫一閲一一吉岡平助,1884 1冊へ1:66
77国史字類・績編／白播義篤著．－－束生亀次郎［ほか]，1871- 2冊ラ7:49．50
78十八史略字類講義／堀尾謙員口述；佐々木春孝華記；1，2．3－－明玉堂，18－－ 3冊ソ2:58:1-3
79明治會玉編／田中正治郎編一一再版一風祥堂1912 1冊リ7:26
80新撰會玉篇大全／近藤元粋箸6巻之上，巻之中，巻之下．－－青木恒三郎,1897 3冊ミ3:463rl－2
81今艘文章自在／鈴木重光編．－－増補．－－鈴木伊四郎,1878 2冊マ5:79:1－2
82四聲玉篇字引大全：増補冠註．一一須原屋茂兵術：山城屋佐兵衛，1873 1冊ラ7:52
83外史課語／大森惟中，庄原和同纂；上，下．－北畠茂兵衛等，1874 2冊マ3:131:1－2
84眞行雨黙軍語五千字／吉岡孝始著．－柳原喜兵術，1874 1冊マ3:132
85廣益會玉篇；四聲音訓／大塚子成編；巻上，巻下．一大塚宇三郎，1896 2冊リ7:25:1－2
86和漢史略字引／原田由己編輯．－－三刻再版．一一篠崎才助，1880 1冊マ3:133
87王陽明／三宅雄二郎著．一訂正増補．－哲學書院，1895 1冊卜2:193
88歌留多早取法：百人一首註解／箒美禮會編．－－中川清次郎,1911 1冊し7:33
89繪入風流伊勢物語／石川巌編一一從吾所好社,1920.一新從吾所好／石川巌編;第3編）1冊二4:1316
90［柳原白蓮短冊]一一［製作者不明]，19--。 1枚ユ1:102
91[新村出短冊].--[製作者不明],19--.d 1枚ユ1:103
92櫻擬放言／福地源一郎戯著．－－春陽堂,1892 1冊上4:1772
93關原譽凱歌／福地桜痴著；河竹新七校．－－博文館,1892 1冊上7:54
94東鑑拝賀巻：附春興鏡獅子／櫻痴居士新著．－博文館，1893 1冊上7:55
95懐往事談：附・新聞紙賞歴／福地桜痴著．－－民友社，1894 1冊ヌ3:54
96侠客春雨傘／福地源一郎著．一一春陽堂，1894 1冊上4:1773
97もしや草紙／福地桜痴著．－増訂．一春陽堂，1898 1冊上4:1774
98幕末政治家／福地源一郎著．一一民友社，1900 1冊ヌ3:55
99生さぬ奈可／柳川春莱箸；上巻一後編．一一金尾文淵堂，1913 4冊上4;1775:1-4
100アカツキ－1編（明35)- 4冊ア00217
101朝鮮文學選集／張赫宙編；第1巻，第2巻，第3巻．一赤塚書房,1940 3冊オ8:29:1－3
102朝鮮小説代表作集／申建訳編．一教材社,1940 1冊オ8:0
lO3朝鮮國民文學集／朝鮮文人協會編．一一東都書籍,1943 1冊オ8:31
104肇潤文學集／西川満編纂．一一大阪屋號書店,1942 1冊オ8:32
105天地人／三才社．－－1號（明311)-55号（明34.6) 16冊テ202
106慶長以来小説家著述目録／中根爾治編．－青山堂支店,1893 1冊リ6:502
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no 書 名 数量請求記号
107アカツキ．－1編（明35）－ 1冊ア00217
108各國學士院紀略．一一東京学士会院,1880 1冊ノ6:92
109藝氏地文學／富士谷孝雄諜補;[本文],附圖－_文部省編輯局1887 1冊モ3:36
110實地應用日用百科要法一一第6版．一一木田吉太郎,1892 1冊ノ8:57
111.巨魁来／ボアスゴベ箸；黒岩涙香訳；山崎雄司編一一扶桑堂,1891 1冊オ4:62
112光栄ある生涯／ミラー箸；波多野烏峰訳一一実業之日本社,1907 1冊ト1:8
113松染情史秋七草／曲亭馬琴編．－－栄文舎,1888 1冊上4:1795
114教育競：新霞思想／松の家みどり箸．－－千葉茂三郎,1887 1冊ホ4:293
115藤東京女子技蕊學校規剛/私立東京女子技蕊學校[卿一私立東京女子技藝學校， 1冊ホ8;294
116祝辞弔祭壹萬題／津田南涛編--3版．－－松榮堂,1901 1冊ミ5:227
117教育五十夜物語/[山本義明編].一一再版．一一牧野書房,1889 1冊ホ89295
1'@鷺ﾄ嫉妬/ﾙｼｰﾗﾝダﾙ=ﾝﾌｦﾙﾄ薯;井上勤訳;[第'篇1－魔知社， 1冊オ2:154
119鏡花水月/[シエクスピーヤ作];渡邊治課一一集成社,1888 1冊オ2:155
120僅諺辞典／熊代彦太郎編．一再版．－－金港堂書鰯,1906 1冊ミ3:461
121学問ノス､メ／福澤諭吉著；初編-17編．－福澤諭吉,1873 17冊へ1:70
122西洋記譜古今端唄集 1冊
123古今雑歌集 1冊
L2‘鴬新論-盃戯言/花柳酔史薯;片岡拳次郎編;初編上'初編下一法木徳兵術 1冊上4:1798
125讃岐人名辞書／梶原竹軒監修．一高松製版印刷所,1928 1冊ウ5:312
126朝陽堂九起・五仲庵有節他撰近江地方發句會興行チラシ l括
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[凡例］
氏名
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
受賞
V各教員実績一覧
各教員実績一覧
①編著書②学術論文③総説・解説・評論等④学術発表くシンポジウム基調報
告・講演・学会発表等〉⑤外部資金による研究活動（項目中、分担者とあるのは、
研究分担者もしくは連携研究者のことです｡）
氏名今西祐一郎
職名館長
専門分野日本古典文学
研究内容日本古典文学の諸問題
研究実績②「画像の効用」(｢DHjp新しい知の創造」1号、2014年1月）
「版本『九相詩』前夜」（｢書物学」1号、2014年3月）
「通俗と啓蒙一江戸時代出版史一斑一」（｢成城国文学」30号、2014年3月）
④「日記の時間一土佐日記と蜻蛉日記一」（国際シンポジウム「女性・文学・仏教｣、
北京外国語大学北京日本学研究センター、2013年6月15日）
「骸骨の東西一「死の舞踏」と「一体骸骨」一」（イタリア日本学協会(Associazione
ItalianaStudiGiapponesi))国際交流基金ロー マ日本文化会館、2013年9月19日
「王権と文学一『伊勢物語』の場合一」（国際交流基金講演会、国際交流基金パリ
日本文化会館、2013年9月21日）
「画像の効用」（立命館大学アー ト・リサー チセンター 、2013年11月29日）
「『土佐日記』の日付はどう読むか」(2013平安朝文学国際検討会、台湾大学、2013
年12月7日
⑤科学研究費補助金基盤研究A「日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築に
関する研究」（代表者）
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氏名中村康夫
職名教授・副館長
専門分野中古文学
研究内容特に歴史物語
研究実績①学会発表、中古文学会、「『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か｣、10
月26日、於東北大学
②特別講義、総合研究大学院大学日本文学研究専攻、「『栄花物語』における“事実”
の問題｣、12月17日、於国文学研究資料館
③展示、特設コーナ、「新資料写本『栄花物語』｣、2月26日から3月31日、於国文
学研究資料館
④講義録、総合研究大学院大学日本文学研究専攻、「『栄花物語』における“事実”
の問題｣、2月28日
教育活動総合研究大学院大学日本文学研究専攻教授、副専攻長、青山学院女子短期大学非常
勤講師
氏名谷
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
川惠一
教授・副館長
日本近代文学
近代日本の言説編成
①山田美妙集第六巻校訂･解題(大橋崇行と分担）（平成25年11月30日、臨川書店）
②「中野重治の断片に関する二三の断片｣、『梨の花通信』第62号（平成25年12月、
中野重治の会）
関東学院大学文学部非常勤講師
講演「植木枝盛の読書｣、高知県立文学館、平成26年12月8日
氏名大友一雄
職名教授・研究主幹
専門分野アーカイブズ学
研究内容近世の記録管理研究、史料情報資源化研究、日本近世史
研究実績①共著『アーカイブズの構造認識と編成記述』（思文閣出版、2014年3月）
編著『史料目録』第99集（信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書目録その7）（人
間文化研究機構国文学研究資料館調査収集事業部、2014年3月）
②「転封にみる領知支配と記録一編成記述のための歴史学的アプローチの可能性」
（『アーカイブズの構造認識と編成記述』（思文閣出版）所収、2014年3月）
「｢徳川実紀」と将軍の歴史記録」（韓国古文書学会国際学術会議「東アジアの
歴史記録と古文書」報告書、2013年12月）
③「人間文化研究機構国文学研究資料館のアーカイブズ学研究と事業」（『日本歴史
学協会年報』第29号、2014年3月）
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一v各教員実績一覧
基幹研究「民間アーカイブズの保存活用システム構築に関する基礎研究」（『国文
研ニュー ズ』NO.32,2013年8月）
「天保期幕府老中職と情報管理」（『国文研ニュー ズ』NQ33、2013年10月）
「いま、民間所在資料の価値と保存を考える」（『神奈川県歴史資料取扱機関連絡
協議会会報』39号）
④「幕府役職と大名・旗本」（人間文化研究機構連携研究「人間文化資源の総合的研
究」研究班合同研究会「前近代日本における官僚制的文書主義」報告、2013年9
月7日、国文学研究資料館）
⑤人間文化研究機構「日本関連在外資料調査研究事業」研究班「バチカン図書館所
蔵マリオ・マレガ収集文書の保存・公開に関する調査・研究」（代表者大友一雄）
・科学研究費補助金基盤研究(B)「幕藩政アーカイブズの総合的調査．研究」（代表
者高橋実)分担者
科学研究費補助金基盤研究(B)「藩政文書の記録管理システムに関する基盤的研
究」（代表者大友一雄）
教育活動総合研究大学院大学教授（併任）
國學院大学大学院非常勤講師
社会貢献日本歴史学協会常任委員
地方史研究協議会委員
関東近世史研究会評議委員
氏名小林健二
職名教授・研究主幹
専門分野日本文学
研究内容室町時代の文芸（能・狂言、幸若舞曲、物語草子など）
研究実績①人間文化研究機構・国文学研究資料館編『絵が物語る日本一ニューヨークスペン
サー・コレクションを訪ねて』三弥井書店平成26年3月360頁
②「屏風絵に描かれた能一香川県立ミュージアム「源平合戦図屏風」をめぐって－」
『能と狂言』11号平成25年5月3-1412頁
「能から物語草子へ－《玉井》と『かみよ物語』絵巻一」『國學院雑誌』114巻11
号平成25年11月37-5317頁
「物語絵の方法－スペンサー・コレクション蔵『呉越物語』絵巻をめぐって一」
『絵が物語る日本一ニューヨークスペンサー・コレクションを訪ねて』三弥井書
店平成26年3月43－5311頁
「在外絵入り本研究の意義と展望｣『絵が物語る日本一ニューヨークスペンサー・
コレクションを訪ねて』三弥井書店平成26年3月9－2214頁
④シンポジウム・パネリスト「国文学における物語絵研究の方法一「松風」絵巻・
絵本の場合」大和文華館・大阪府立大学公開シンポジウム「文学と美術の出会
い」平成25年12月14日大和文華館
ワークショップ･パネリスト「酒呑童子物語の成立と展開一香取本『大江山絵詞』
と能《大江山》－」コロンビア大学「ワー クショップMonstersandtheFantasticin
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MedievalJapaneseNarratives」平成25年11月1日コロンビア大学
研究発表｢新出､狂言絵画資料の紹介｣能楽学会10月例会平成25年10月25日法
政大学
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサー・コレクション絵入り本解題目録製
作のための総合調査研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「能楽「型付」資料の全国的調査と、技法伝承に
おけるその役割についての総合的研究」（分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「観世文庫所蔵能楽関係資料のデジタル・アーカ
イブを活用した新しい能楽史の構築」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学教授
法政大学能楽研究所兼任所員
社会貢献能楽学会代表
中世文学会常任委員
説話文学会委員
藝能史研究會評議員
国立能楽堂公演専門委員
氏名寺島恒世
職名研究部教授・研究主幹
専門分野日本文学
研究内容中世和歌文学の研究・歌仙絵資料の成立と流布に関する研究
研究実績②「変容する三十六歌仙絵一藤房本の特異性一」国文学研究資料館編『絵が物語る
日本一ニューヨークスペンサー・コレクションを訪ねて』（三弥井書店、2014.3）
pp.204～217
「八雲御抄の本文の改訂一筑波大学附属図書館蔵本の紹介を兼ねて－」『かがみ』
第44号、2014.3、pp､1～17
「稿本系『八雲御抄』の本文について－筑波大学附属図書館蔵本巻六「用意部」
翻刻一｣、『調査研究報告』第34号、2014.3、pp､25～40
④シンポジウム司会中世文学会春季大会シンポジウム「中世文学と鎌倉｣、於日本
大学、2013.6.1
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成
のための総合的調査研究」（分担者）
科学研究費基金助成金基盤研究(c)「歌仙絵の資料調査とその成立及び流布に関
する総合的研究」（代表者）
教育活動総合研究大学院大学教授
成礫大学非常勤講師
社会貢献文部科学省教科用図書検定調査審議会臨時委員
和歌文学会委員・例会委員会副委員長
中世文学会委員
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v各教員実績一覧
氏名伊藤鉄也
職名教授
専門分野日本文学
研究内容中古物語の研究、特に『源氏物語』に関する研究
研究実績①編著『もつと知りたい池田亀鑑と『源氏物語』第2集』、368頁、新典社、平成
25年7月
編箸『ハーバード大学美術館蔵『源氏物語』「須磨｣』、185頁、新典社、平成25年
10月
編箸『日本古典文学翻訳事典く1．英語改訂編>』、319頁、国文学研究資料館、平
成26年3月
②「『源氏釈』桐壷巻に抄出された本文の性格｣、40～70頁、日向一雅編『源氏物語
注釈史の世界』（青簡舎)、平成26年2月
「『和泉式部日記』の文字表記｣93～99頁､今西裕一郎編『日本古典籍における【表
記情報学】の基盤構築に関する研究Ⅱ』、平成26年2月
「『和泉式部日記』の本文異同｣、33～59頁、今西裕一郎編『日本古典籍における
【表記情報学】の基盤構築に関する研究Ⅲ』、平成26年3月
③「『和泉式部日記』の本文異同への新視点一傍記混入から見えてくるもの－」『国
文研ニューズ』Nb.31、国文学研究資料館、平成25年5月
「｢新・国文学論文目録デー タベー ス」について」（『国文研ニュー ズ』NO.34、国文
学研究資料館、平成26年1月）
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「海外における源氏物語を中心とした平安文学及
び各国語翻訳に関する総合的調査研究」（代表者）
教育活動総合研究大学院大学・教授
國學院大學大学院・講師
社会貢献中古文学会・委員
特定非営利活動法人く源氏物語電子資料館〉代表理事
氏名大高洋司
職名教授
専門分野日本文学
研究内容近世小説、特に後期読本の研究近世都市風俗の研究
研究実績②「秋里離島『源平盛衰記図会』一軍記物語「読本」化の一過程一｣、『國學院雑誌』
114-11(平成25年11月15日発行、國學院大学）
③｢学界時評近世｣、『アナホリツシユ國文學』第3．5号(平成25年6．12月発行、
響文社）
「研究ノート離島と馬琴一軍記物語の読本化一｣、「国分研ニューズ」Nn34(平
成26年1月発行、国文学研究資料館）
④研究発表「秋里離島『源平盛衰記図会』を読みなおす｣、国文研フォーラム､平成
25年11月20日
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⑤人間文化研究機構連携研究「都市風俗と「職人」－日本中近世の絵画資料を中心
に－」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「韓国国立中央図書館所蔵日本古典籍の日韓共同
研究」（代表者）
総合研究大学院大学教授・國學院大学大学院非常勤講師
日本近世文学会常任委員
教育活動
社会貢献
??
氏名落
職名
専門分野
研究内容
研究実績
??
博
研究部教授
日本文学
日本中世文学・中世芸能の研究、日本古典籍書誌学の研究
②『申楽談儀』用語考二題一「うるわしき為手」「前後し前後し書く」－（『能と狂
言』第10号、平成25年5月）
仏書から見る日本の古典籍（『調査研究報告』第34号、平成26年3月）
③『武家諸作法抜書』解題(共著）（大東急記念文庫善本叢刊中古中世篇11．諸芸Ⅱ、
平成25年10月）
国文学研究資料館の古典籍コレクションと本の展示(｢HUMAN｣vol.05、平成25
年12月）
④仏書から見る日本の古典籍（国文学研究資料館調査員会議、国文学研究資料館、
平成25年6月6日）
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「観世文庫所蔵能楽関係資料のデジタル・アーカ
イブを活用した新しい能楽史の構築」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「随流寺院間に於ける経蔵形成とその位相に関す
る研究」（研究分担者）
総合研究大学院大学日本文学研究専攻教授
能楽学会常任委員
説話文学会委員
教育活動
社会貢献
かんさく
氏名神作研一
職名教授
専門分野日本文学
研究内容近世和歌史と古典学
研究実績①『近世上方文埴における人的交流の研究』
＊2010-2013年度科研費基盤研究(B)(課題番号22320048)研究成果報告書（研
究代表者：飯倉洋一大阪大学大学院教授、2014年3月)。
＊新日吉神宮蘆庵文庫所蔵『六帖詠藻』翻字(稿)ヲ収載。データ版ニハ「近世上
方文堀人物交流年表」ヲ添エル。
②「歌書の刊・印・修一『百人一首像讃抄』の場合一」（中野三敏監修・河野実編『詩
歌とイメージ江戸の版本・一枚摺にみる夢』所収、勉誠出版、2013年5月）
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教育活動
社会貢献
v各教員実績一覧
「AnOutlineoftheHistoryofWakaintheEdoPeriod｣(『国文学研究資料館紀要(文
学研究篇)』40号、2014年3月）
③「表紙紹介〔源氏物語〕」（『国文研ニューズ』31号、2013年5月）
「香川宣阿」「松井幸隆」「恵藤一雄」など、総計54項目（『和歌文学大辞典』、和
歌文学大辞典編集委員会編、エムワイ企画、2013年4月)*WEB版。
「江戸のみやび庶民の歌学び」（中日新聞名古屋本社版､2013年6月7日付夕刊）
「表紙紹介〔嵯峨本三十六歌仙〕」（『国文研ニューズ』32号、2013年8月）
「《研究余滴》真夏の夜の夢」（『上智大学国文学会会報』34号、2014年1月）
「〔百人一首絵巻〕」「源氏物語」など計8項目の「古典籍資料解説」（市川市文学
ミュージアム企画展図録『神作光一のひもとく和歌の世界』所収、2014年3月）
『図説江戸の「表現」浮世絵・文学・芸能』（国文学研究資料館編、八木書店、
2014年3月）
＊国文学研究資料館プロジェクト「近世的表現様式と知の越境一文学・芸能・絵
画による総合研究一」研究成果報告書（研究代表者：山下則子国文研教授）
＊「歌仙金玉抄」ナド計4作品ノ解題ヲ収載。J
④「百人一首玉手箱」FMたちかわ連続ラジオ講座
（2013年5月2日、9日、16日、23日、30日）
「私家集における写本と版本一歌僧似雲の場合一」（ケンブリッジ写本・版本国際
集会2013、於ケンブリッジ大学、2013年7月13日）
「江戸の歌仙絵」（奈良絵本・絵巻国際集会2013、於慶應義塾大学、2013年8月29日）
「目録をく編む〉－蔵庵文庫目録のこと－」（図書館総合展2013フォーラム、於パ
シイフイコ横浜アネックスホール、2013年10月31日）
「ようこそ、江戸の加治田へ」（神作講演)、「富加の蔵書の底ぢから」（コーディ
ネーター：神作研一／パネラー：中川豊・加藤弓枝・島田崇正、於タウンホール
とみか、2013年ll月4日）
「ライデンの田舎版」（人間文化研究機構連携研究・シーボルトプロジェクト研究
会「シーボルトの求めた日本古典籍｣、於国文学研究資料館、2013年11月9日）
⑤科学研究費補助金・基盤研究(C)「近世私家集ならびに私撰集の研究」（研究代表
者）
科学研究費補助金・基盤研究(B)「近世上方文壇における人的交流の研究」（研究
分担者）
科学研究費補助金・基盤研究(B)「文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と
知の交流の研究」（研究分担者）
科学研究費補助金・基盤研究(C)「松代・一関・南部・秋田各藩の和歌活動・俳
譜活動による大名文化圏形成解明の新研究」（研究分担者）
科学研究費補助金・基盤研究(A)「室町～江戸期における写本と版本の関係につ
いての総合的研究」（連携研究者）
総合研究大学院大学教授（併任）
慶應義塾大学大学院・文学部非常勤講師
東京大学教養学部非常勤講師
日本近世文学会常任委員・広報企画委員
、
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氏名田
職名
専門分野
研究内容
研究実績
社会貢献
和歌文学会常任委員・例会委員
俳文学会委員
上智大学国文学会評議員
日本古典文学学術賞選考委員
中大士
教授
上代文学和歌
万葉集の伝本研究
①共稿『Web版和歌文学大辞典』（上代担当古典ライブラリー平成26年4月）
②｢広瀬本万葉集とはいかなる本か」（関西大学アジア文化研究センターディスカッ
ションペーパー第8号平成26年3月31日）
「片仮名訓本系統の長歌訓の誕生」（関西大学アジア文化研究センターディスカッ
ションペーパー第8号平成26年3月31日）
③「当館蔵春日懐紙と祐定懐紙目録」（『国文研ニューズ』Nb.33、平成25年10月）
④「広瀬本万葉集の性格一概説書の作成に向けて一」（関西大学アジア文化研究セン
ター第二四回研究例会平成25年10月18日研究発表）
「広瀬本万葉集とはいかなる本か」（和歌文学会第五九回大会公開講演会講演平
成25年10月19日）
和歌文学会常任委員編集委員長（学会誌編集担当）
上代文学会理事
氏名陳捷
職名教授
専門分野漢籍書誌学書物交流史
研究内容漢籍書誌学書物交流史
研究実績①共編:『琉球王国漢文文献集成』全36冊､高津孝･陳捷､復旦大学出版社､pp.1-14526
（2013）
②『夢梅華館日記』翻刻(第二十六～二十七巻)、『調査研究報告』（国文学研究資料
館）第34号、pp.158(1)－108(51)、2014･3
③「特定研究日本古典籍の書型に関する研究」（『国文研ニューズ』恥32、国文学
研究資料館、2013．8
④1，「京都における羅振玉の日本所蔵漢籍の出版事業について｣、京都府立総合資
料館・京都府立大学主催総合資料館開館50周年記念国際京都学シンポジウム「近
代京都の学と美の新生一明治・大正期の日中文化交流の中から－｣、2014．1．11，
京都市国際交流会館イベントホール
2，「『毛詩品物図考』より見た十八世紀の新しい「知」の形成｣、2013．5．24
東方学会
教育活動総研大授業・学生の指導、東京大学文学部非常勤
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v各教員実績一覧
社会貢献東京大学東洋文化研究所漢籍整理講習会講師
氏名古瀬蔵
職名教授
専門分野自然言語処理
研究内容日本文学研究支援のための情報アクセスに関する研究
研究実績⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「多元知識の活用による日本文学情報ナビケー
ションの研究」（研究代表者）
科学研究費補助金基盤研究(A)「和漢古典学のオントロジモデルの高次・具現化」
（研究分担者）
教育活動総合研究大学院大学日本文学研究専攻教育研究委員会委員長
社会貢献科学技術動向研究センター専門調査員
氏名山下則子
職名教授
専門分野日本近世文学・近世芸能・浮世絵。
研究内容近世的表現様式と知の交流の研究。在外絵入り本を中心とする書誌・出版の研究。
四世鶴屋南北の作劇法の研究。
研究実績①『図説江戸の「表現」－浮世絵・文学・芸能一』（共編箸)pp349(八木書店）
（平成26年3月20日発行）
②「役者絵『見立三十六歌撰』について－文学と歌舞伎から－｣、歌舞伎研究と批
評49、ppl7(13～29)(平成25年5月31日発行）
「歌舞伎『お染久松色読販』と読本一『今古奇観』第29話の影響一｣、和漢比較文
学会第6回特別例会和漢比較シンポジウム2013予稿集､pp5(87～91)(平成25年8
月発行）
③「浄瑠璃・歌舞伎に現れた百人一首の作者達1～4｣FM立川「百人一首玉手箱」
12月放送4回（平成25年12月5日、12日、19日、26日）
④「歌舞伎『お染久松色読販』と読本一『今古奇観』第29話の影響一｣、（和漢比較
文学会）於中国・西北大学（平成25年8月31日）
「<風流・やつし〉とく見立て>」（国文学研究資料館古典の日講演会）平成25年11
月1日於ベルサール神田
「近世期『隅田川』ものの変遷一松若の変貌一」（国立能楽堂公開講座）平成25
年12月18日於国立能楽堂
⑤科学研究費補助金・基盤研究(B)期間平成26～30年度研究課題名：在外絵入
り本を中心とする書誌・出版・解釈の総合的研究研究代表者
教育活動総合研究大学院大学日本文学研究専攻教授・専攻長
中央大学文学部非常勤講師
社会貢献日本近世文学会常任委員
歌舞伎学会運営委員
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芸能史研究会
全国大学国語国文学会
和漢比較文学会
氏名渡辺浩一
職名教授
専門分野近世都市史、アーカイブズ学
研究内容災害史
研究実績①『「9-19世紀文書資料の多元的複眼的比較研究」2013年度年次報告書』人間文化
研究機構、2014年3月
②江戸橋広小路の明地高札と都市社会、日本歴史(779)、pp53-70、2013年4月
災害対応と文書行政:江戸における二つの大水害から、歴史評論(760)、pp63-77、
2013年8月
日本近世・近代在地記録史料群の階層構造分析の方法について、国文学研究資料
館編『アーカイブズの構造認識と編成記述』（思文閣、2014年3月)99-120p
③水の都の恩恵と脅威一松江と江戸一、『山陰中央新聞』2013年9月10日
書評と紹介吉田伸之著『伝統都市・江戸』、日本歴史（785)、ppll7-120、2013
年10月
近世の江戸の水害には『助船』の活躍が不可欠だった、『週間朝日百科新発見1
日本の歴史』30,2014年2月2日、朝日新聞出版、21頁
④江戸名所と災害一三俣中洲富永町一、都市風俗画研究会、2013年7月24、国立歴
史民俗博物館
江戸の風水害をめぐる幕府と民間社会、高分解能古気候学プロジェクト近世史グ
ループ、2014年2月21日、東北大学東京事務所
⑤人間文化研究機構連携研究「9-19世紀文書資料の多元的複眼的比較研究」（研究
代表者）
総合地球環境研究所「高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に
強い社会システムの探索」（準備研究メンバー）
教育活動中央大学文学部「日本史演習｣、法政大学大学院文学研究科「アーカイブズ学」
氏名相田満
職名准教授
専門分野和漢比較文学
研究内容説話文学・観相・六国史・人文情報学・蒙求・類書
研究実績①共著『『茶譜』巻六注釈』（平成24年3月21日発行、大東文化大学東洋研究所）
②「古典国文学研究からマンガ研究を見る｣、情報処理学会研究報告人文科学とコ
ンピュー タVol.2014-CH-101(平成26年1月25日、情報処理学会)ppl-3(3)
「日本の惜字文化について｣、東洋研究191（平成26年1月25日発行、大東文化大
学東洋研究所)pp29-50(22)、査読有
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石井行雄と共著、「『古事記』のオントロジ的発想による分析｣、『日本古典籍にお
ける【標記情報学】の基盤構築に関する研究Ⅲ』（平成26年3月11日、国文学研究
資料館科研報告書)ppl32-148(17)
「生き物供養から見る自然観の諸相｣、『アジアの人びとの自然観をたどる』（平成
25年11月20日発行、勉誠出版)pp-33-66(34)
「騎馬武者像再考一西川祐信『絵本武者備考』を起点として観相の視点から考え
る－｣、『和漢比較文学会第6回特別例会和漢比較シンポジウム2013要旨集･予稿
集』（平成25年8月29日発行、和漢比較文学会・西北大学)pp50-56(7)
「人間観察から生まれた観相のもたらした文化と言説｣、『日本語日本文学』39(平
成25年4月発行、補仁大学［台湾])、ppl-16(16)、査読有
③「コンピュータ漢字誕生黎明期の落とし物｣、『外字・異体字のバリアフリーを目
指して漢字研究7年の軌跡』（平成25年10月31日､NPO文字文化協会発行／イン
デックスフォント研究会編)ppl37-141(5)
④連続講演、「東亜民俗与宗教｣、鷺島哲諏（華僑学院哲学与社会発展学院)、平成26
年3月21．23．24．25日、於：中国福建省華僑大学厘門校区図書館
招待発表、「敦埋本『蒙求』について｣、（「水門の会」国際シンポジウム「玄葵三
蔵とシルクロード・敦埠・日本｣)、於：大東文化会館、平成26年3月16日
口頭発表、「古典国文学研究からマンガ研究を見る｣、（情報処理学会「人文科学と
コンピュータ(SIG-CH)}研究発表会｣、於：同志社大学、平成26年1月25日
口頭発表、「特集セッション"マンガ研究のファセット－どこから見ても輝くか？
パネルディスカッション－古典国文学研究の視点一｣、（情報処理学会「人文科学
とコンピュータ(SIG-CH)}研究発表会｣、於：同志社大学、平成26年1月25日
口頭発表、"OntologicalAnalysisfbrtheJapaneseClassicalLiterature:About
KOJIKI'',(2013PNCAnnualConfbrenceandJointMeeting,atKYOTOUniversity,
12.Dicember.2013
口頭発表､｢生き物供養に見る日本人の自然観｣、（日中韓シンポジウム東アジア
における人と人間の相互作用の多元的アプローチ)、於：中国福建省華僑大学泉州
校地、平成25年9月4日
口頭発表、「騎馬武者像再考一西川祐信『絵本武者備考』を起点として観相の視点
から考える－」（和漢比較文学会第6回特別例会和漢比較シンポジウム2013)、於：
中国険西省西安市西北賓館、平成25年8月29日
講演、日本の歴史の原点を探る－テーマで読み解く「六国史」－、（無窮会東洋文
化教養講座)、於：洗足Vividカルチャー、平成25年5月10日
⑤代表者、観相資料の学際的研究、平成24年度・総合研究大学院大学・学融合研究
事業・提案研究課題
研究班代表、2－1「自然観。自然思想の系譜と現代性」C型テーマ「生き物供養
から見る自然観の変遷｣、人間文化研究機構連携研究「アジアにおける自然と文化
の重層的関係の歴史的解明」
代表者、和漢古典学のオントロジモデルの高次・具現化、平成23年度～平成27年
度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(A)
分担者、科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍における【表記情報学】の
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基盤構築に関する研究」
教育活動総合研究大学院大学
大東文化大学（非常勤）・東洋研究所兼任研究員
社会貢献情報知識学会編集委員・名誉会員
無窮会幹事・編集委員
学会試行標準/WG2小委員会委員
和漢比較文学会常任理事・特別研究例会委員長・文献目録委員委員長
東洋学・アジア研究連絡協議会委員・幹事（和漢比較文学会）
氏名青木睦
職名准教授
専門分野アーカイブズ今
研究内容アーカイブズα
研究実績①『被災資料救
准教授
アーカイブズ学
アーカイブズの保存科学に関する研究、近世・近代史料の保存管理史研究
①『被災資 助から考える資料保存一東日本大震災後の釜石市での文書レスキュー
を中心に－』けやき出版、単著、2013.11
②｢大津波被災文書の乾燥経過観察と紙質分析」（『文化財保存修復学会第35回大会
要旨集』2013.7)
「近世アーカイブズの紙質調査と組織体の料紙｣『アーカイブズの構造認識と編成記
述』（思文閣出版、2014.3）
「被災紙資料の保存と活用に関するソリューション研究支援活動」（『人間文化研
究機構連携研究「大規模災害と人間文化研究」平成24年度公開シンポジウム関西
地区報告書』連携研究「大規模災害と人間文化研究」総括班、2014.3）
「被災紙資料の保存と活用に関するソリューション研究における被災公文書の復
旧活動の今後の課題」（『東日本大震災の検証とこるべき震災の備えの提言一資料
保存と救済のあり方から－シンポジウム録』岩手高等教育コンソーシアム事務局、
2014.3）
③「国文学研究資料館平成24年度活動報告」（『東北地方太平洋沖地震被災文化財
等救援委員会平成24年度活動報告書』東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委
員会事務局、2013.5)
「アーカイブズの日常・非日常の保存管理とリスクマネージメント」（『千葉史協
だより』第38号、2014.2）
④｢東日本大震災からみる防災と被災資料の救助・復旧」「図書館の日常業務におけ
る資料保存について｣(2013年度私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会講
演、2013.7）
「博物館の展示一講座3：文書館の展示」（日本展示学会展示論講座2013.9）
「アーカイブズの保存と危機管理」（茨城県立歴史館平成25年度史料取扱講座講演、
2013.10)
「資料保存の考え方とその実践」（出版文化社アーカイブ研究所第3回学園アーカ
イブセミナーセミナー講演、2013.12）
「公文書館における史料保存一般、災害対策」「公文書館における有害生物対策」
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教育活動
社会貢献
V各教員実績一覧
（独立行政法人国立公文書館平成25年度アーカイブズ研修Ⅲ(公文書管理研修Ⅲ）
講演、2013.11）
「被災紙資料の保存と活用に関するソリューション研究支援活動」（人間文化研究
機構連携研究シンポジウム）『災害に学ぶ－歴史文化情報資源の保全と再生』、
2014．1
⑤「被災紙資料の保存と活用に関するソリューション研究」（研究代表者、人間文化
研究機構「大規模災害と人間文化研究一大規模災害と資料保存・活用の研究｣）
「バチカン図書館所蔵マリオ・マレガ収集文書の保存・公開に関する調査研究」
（人間文化研究機構、日本関連在外資料国際共同研究）
「朝鮮半島における植民地統治および日本人社会に関する資料の調査．研究」（人
間文化研究機構、日本関連在外資料国際共同研究）
科学研究費補助金基盤研究(B)「藩政文書の記録管理システムに関する基盤的研
究」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「伊勢商人長井家江戸来状群の整理．保存．公開
と研究基盤創出に向けての史料学的研究」（研究分担者）
寄付金｢実博資料における渋沢栄一遺品調査とデータベースの構築」（研究代表者、
MRAハウス）
総合研究大学院大学准教授（併任）
学習院大学非常勤講師
法政大学非常勤講師
日本学術会議連携会員
大田区文化財審議会委員
文部科学省日本ユネスコ国内委員会記憶遺産推薦書作成ワーキンググループ委員
氏名青田寿美
職名准教授
専門分野日本文学
研究内容日本近代文学、特に明治大正期の評論・小説の研究
研究実績③「｢蔵書印データベース」にできること－つながるデータ、可視化する書脈｣、『国
文研ニューズ』恥31（平成25年5月10日発行、国文学研究資料館）
「蔵書印データベース」（『研究資源共有化システムニューズレター』第7号平
成25年11月1日発行、人間文化研究機構）
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「多元知識の活用による日本文学情報ナビゲー
ションの研究」（分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
氏名海野圭介
職名准教授
専門分野日本文学
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研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
氏名太
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
氏名小
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職名
専門分野
研究内容
中世文学、和歌文学
②「高瀬切追考一伝慈鎮筆『法印珍誉集』とその本文一」（詞林第54号2013年10月）
「電子資料館事業の現在と未来国文学研究資料館のデジタルデータベース構築」
（楊暁捷・小松和彦・荒木浩編『デジタル人文学のすすめ』勉誠出版2013年7月）
③「宝筐印陀羅尼供養と和歌一金剛寺蔵『宝筐印陀羅尼経』をめぐって（『国文研
ニュー ズ』NO.33、国文学研究資料館、2013年10月）
④EstablishinganlnternationalCollaborativeResearchNetworkfbrPre-modern
JapaneseTexts:NIJL'sNewProject,"RoundtableonGlobalAccessfbrEarly
JapaneseMaterialsCollections'',CouncilonEastAsianLibraries,CEALand
CommitteeonJapaneseMaterials,CJM,PhiladelphiaMarriottDowntown,
Philadelphia,USA,Mar.25,2014
手鑑の中の高麗篤經（第5回日韓古典籍研究交流会、国文学研究資料館、韓国国
立中央図書館、国文学研究資料館、2014年1月24日）
近世初期の源氏学（国際シンポジウム「幻の「源氏物語絵巻」をもとめて・続｣、
立教大学日本学研究所、立教大学、2013年7月28日）
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)｢黒川家旧蔵資料の書誌的調査に基づく古典学の
形成と知識流通に関する調査研究」代表者
科学研究費補助金基盤研究(C)「久世家文書の目録作成と総合的研究」分担者
科学研究費補助金基盤研究(B)｢金剛寺所蔵典籍の集約的調査と研究一聖教の形
成と伝播把握を基軸として」分担者
科学研究費補助金基盤研究(A)「日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築
に関する研究」分担者
総合研究大学院大学准教授、立教大学大学院非常勤講師、実践女子大学非常勤講師
和歌文学会常任委員、中世文学会委員
田尚宏
准教授
日本近世史史料管理史
近世森林政策史の研究幕府・諸藩における記録史料管理の研究
②「真田家文書く家老日記〉の種類と性格｣、『国文学研究資料館紀要アーカイブ
ズ研究篇』第10号（平成26年3月14日発行、国文学研究資料館）
総合研究大学院大学准教授（併任）
地方史研究協議会常任委員関東近世史研究会評議員日本歴史学協会史料保存利
用特別委員会委員
山順子
准教授
日本文学
中世韻文学の研究
V各教員実績一覧
研究実績②「藤原定家『内裏名所百首』四季歌考一伝統と独創性一」（単著）（『京都大学国
文学論叢』第30号、2013年9月、1～16頁､）
「天理図書館蔵『俊成家集』考」（単著）（『ビブリア』第140号、2013年10月、1
～26頁）
④「室町時代後期和歌における『伊勢物語』摂取と注釈一三条西実隆と後柏原天皇
をめぐって－」（第59回和歌文学会大会、2013年10月13日、於関西大学）
⑤科学研究費補助金・若手研究(B)「後士御門天皇時代における禁裏文芸の総合的
研究」代表者
科学研究費補助金・基盤研究(C)『蒙求和歌』に見る漢文学と和文学の融合」分
担者
社会貢献和歌文学会委員
龍谷大学仏教文化研究所客員研究員
氏名齋藤真麻理
職名准教授、
専門分野日本文学
研究内容中世文学、特に室町の学芸に関する研究
研究実績①単著『異類の歌合室町の機智と学芸』（吉川弘文館、2014年）
共著『絵が物語る日本一ニューヨークスペンサー・コレクションを訪ねて』（三
弥井書店、2014年3月）
②「蝉啼篭嚥－『鼠草紙出世物語』と『異代同戯図巻』－」（『中世文学と隣接諸科
学9中世の物語と絵画』竹林舎、2013年6月）
「描かれた異境一明代日用類書と『山海異物』－」（『絵が物語る日本一ニューヨー
クスペンサー・コレクションを訪ねて』三弥井書店、2014年3月）
④「百人一首玉手箱」FMたちかわ連続ラジオ講座(2013年10月3日、10日、17日、
24日、31日）
"Irui-monoandMuromachiArts"InternationalSymposiumonMonstersandthe
FantasticinMedievalandEarlyModernJapaneselllustratedNarratives,Novemberl,
2013.403KentHall,ColombiaUniversity,NewYorkCity.
⑤科学研究費補助金基盤研究(A)「日本文学における言説編成機能に関する日仏共
同研究」（連携研究者）
科学研究費補助金基盤研究(A)[スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成
のための総合的調査研究］（研究分担者）
教育活動総合研究大学院大学准教授
社会貢献東洋文庫研究員
氏名西
職名
専門分野
村慎太郎
准教授
歴史学（日本近世史）・歴史資料保全学
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研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
近世の天皇・朝廷・身分・家職、民間所在資料の保全
②「近世堂上公家の贈答と菓子」（『和菓子』21,2014年）
「商家文書の史料群構造分析一松代八田家文書を事例に一」（｢アーカイブズの構
造認識と編成記述」思文閣出版、2014年）
「文書保存活動の課題」（『｢大規模災害と人間文化研究」平成24年度公開シンポジ
ウム関東地区報告書』連携研究「大規模災害と人間文化研究」総括班、2014年）
「文書の保存活動の現状と課題」（『｢大規模災害と人間文化研究」平成24年度公開
シンポジウム関西地区報告書』連携研究「大規模災害と人間文化研究」総括班、
2014年）
③[解説］「あきる野市坂本家文書保存・調査活動及び東洋美術学校による修復につ
いて」(｢NPO法人歴史資料継承機構NEWSLETTERじやんびん』14,2013年）
［解説］「東京都調布市市佐橋家文書保存・調査活動法億」(｢NPO法人歴史資料
継承機構NEWSLETTERじやんびん』15,2013年）
［解説］「第六次笛吹市鈴木不二弥家文書調査報告」（『桃太郎』40,2013年）
［書評］奥村弘箸『大震災と歴史資料保存』(｢Link【地域・大学・文化】』5，
2013年）
［解説］「甲斐国山梨郡国玉村文書目録・解題」（『人文』12,2014年）
［展示解説］「長久保紅堂一雨情との友情一」（野口雨情生家・資料館特別展示パ
ンフレット）
④「目録記述を考える－民間所在資料の場合一」（2014年1月14日国文学研究資料館
基幹研究『民間アーカイブズの保存活用システム構築に関する基礎研究』研究会）
「東日本大震災と歴史資料の保全」（2014年1月16日神奈川県歴史資料取扱機関連
絡協議会第2回講演会『史料保存とレスキュー活動』）
「救出した歴史資料から見る歴史の再発見一茨城を事例に－」（2014年1月25日人
間文化研究機構連携研究シンポジウム『災害に学ぶ－歴史文化情報資源の保全と
再生一』）
「蔵から飛び出した『瓢軽者』、長久保紅堂」（2014年2月8日北茨城市ふるさと
歴史講演会『被災した歴史資料が語る北茨城の歴史』）
「松代藩御用商人八田家と幕末」(2014年3月29日松代学講座）
⑤人間文化研究機構連携研究「大震災後における文書資料の保全と活用に関する研
究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「藩政文書の記録管理システムに関する基盤的研
究」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(C)「近世天皇・朝廷研究の基盤形成」（研究分担者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「伊勢商人長井家江戸来状群の整理・保存・公開
と研究基盤創出に向けての史料学的研究」（連携研究者）
総合研究大学院大学准教授（併任）
学習院大学非常勤講師（日本史演習・日本史特殊研究（大学院)）
東京歴史科学協議会委員
NPO法人歴史資料継承機構代表理事
青梅法人会西部支部幹事・同青年部会広報渉外委員会委員
甲州史料調査会事務局長
杉並区永福古文書クラブ講師
V各教員実績一覧
氏名野本忠司
職名准教授
専門分野ウェブ知識処理、情報検索、自然言語処理
研究内容機械学習、統計、自然言語処理を用いたウェブ情報の知的活用に関する研究
図書館情報システムの高度化
研究実績②ADistributionalModelofConceptsanditsApplicationfbrText-to-Concept
Generation・MicrosoftResearchCORE8Project,pp.16-18.
④MemorybasedTopicDetection(PosterPresentation)
AsianSummerSchoolinlnfbrmationAccess(ASSIA2013)
⑤平成25年度国立情報学研究所公募型共同研究
EPSRCResearchGrant(EngineeringandPhysicalResearchSciencesResearch
Council,UK)(英国）
社会貢献情報処理学会情報基礎とアクセス技術研究会主査
電子情報通信学会思考と言語専門委員会顧問
言語処理学会評議員
情報処理学会代表会員
情報処理学会情報環境領域委員会委員
電子情報技術産業協会コンテンツサービス技術分科会委員
IAS2013組織委員長
氏名山
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
田哲好
准教授
アーカイブズ学
近世史料学、記録資料の電子化に関する研究
③「故増田太次郎氏収集による広告コレクションの紹介と位置付け」（『国文研
ニューズ』Nu32、国文学研究資料館、平成25年8月
④調査･研究の経緯と目的(『科研費調査報告シンポジウム伊勢商人長井家の経
営』津市商工会館丸之内ホール）
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「伊勢商人長井家江戸来状群の整理・保存・公開
と研究基盤創出に向けての史料学的研究」（代表者）
科学研究費補助金基盤研究(B)「藩政アーカイブズの総合的調査・研究」（分担者）
総合研究大学院大学准教授
一橋大学大学院非常勤講師
千葉大学非常勤講師
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口敦
??
氏名入
職名
専門分野
研究内容
研究実績
助教
近世文学
近世前期の学芸に関する研究
①著書『権力と文学柳営連歌、『帝鑑図説』』（平成25年7月30日発行､ぺりかん社）
②論文「明清版本は日本においてどう和様化されたのか－日中韓の比較からみる十
七世紀の諸相｣、『アジア遊学』171号（平成26年2月発行、勉誠出版）
論文「絵入刊本の様式についての比較検討一『融通念仏縁起』(1391年刊）を中心
に－｣、『古版画研究』1号（平成25年12月発行、韓国古版画学会）日本語・韓国
語（金子祐樹訳）
④研究発表「日本の木版刷り表紙模様について－嵯峨本を中心に－｣、韓・中・日古
版画国際学術大会（平成25年10月l1日、韓国古版画博物館）
⑤科学研究費補助金基盤研究(B)「東アジア（日・中・韓）の絵入り刊本成立と展
開に関する総合研究」（研究代表者）
成城大学非常勤講師
一橋大学非常勤講師
日本近世文学会委員
教育活動
社会貢献
戸英雄
助教
日本文学
中古文学、特に物語文学の研究
①『絵が物語る日本一ニューヨークスペンサー・コレクションを訪ねて』三弥井書
店、2014年3月、共著、うち「挿絵を割り付ける原則と移し替え－『狭花の草子』
スペンサー本を例として」（105～125)執筆
氏名江
職名
専門分野
研究内容
研究実績
氏名加藤聖文
職名助教
専門分野日本近現代史・歴史記録学
研究内容第二次世界大戦後の海外からの日本人引揚に関する研究
研究実績②｢高碕達之助と戦後日中関係一日本外交における「政治｣から「経済｣への転換｣、
劉傑･川島真編『対立と共存の歴史認識日中関係150年』（東京大学出版会､2013
年8月）
「満洲移民をめぐる資料の現状と研究の可能性｣、『信濃』第66巻2号、2014年2月
「近現代個人文書の特性と編成記述一可変的なシリーズ設定のあり方｣、国文学
研究資料館編『アーカイブズの構造認識と編成記述』（思文閣出版、2014年3月）
③「解説：満洲｣、『週刊朝日百科新発見！日本の歴史現代1』、2013年7月
「日本と満洲をめぐる関係小史｣、『歴史読本』第58巻8号、2013年8月
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④「満鉄の解体と国共内戦下の留用問題」日本植民地研究会第21回全国研究大会、
2013年7月7日
「満洲国の崩壊と残留日本人引揚問題」日本国際政治学会2013年度研究大会日本
外交史分科会、2013年10月20日
⑤若手研究(S)｢海外引揚問題と戦後東アジアの地域変動に関する国際的総合研究」
研究代表者
基盤研究(A)「国際コンソーシアムによる「原爆放射線被害デジタルアーカイブ
ズ」の構築に関する研究」研究分担者
教育活動駒澤大学文学部・国士舘大学文学部・学習院大学大学院人文学研究科・一橋大学大
学院社会学研究科
社会貢献ETV特集「忘れられた引揚者」(2013年12月14日）出演
NHKファミリーヒストリー(2013年10月11日)*取材協力
NHKスペシャル「知られざる脱出劇」(2013年8月12日）出演
フジテレビニユースJAPAN「満蒙開拓団の悲劇」(2013年8月16日）インタビュー出演
毎日新聞「時流底流市民が発掘満蒙開拓史」(2014年2月10日朝刊)*コメント
毎日新聞「特定秘密保護法に言いたい」（2014年2月2日朝刊）＊インタビュー
佐賀新聞「引き揚げの闇佐賀療養所の記憶」(2013年12月8日朝刊)*コメント・
資料提供
朝日新聞「昭和史再訪日独伊三国同盟調印」（2013年11月16日夕刊)*コメント
東京新聞「満鉄慰問団雄姿の1葉」(2013年8月30日夕刊)*コメント
朝日新聞「社説戦後68年と近隣外交」（2013年8月15日朝刊)*コメント
読売新聞「昭和時代第3部満洲国（上)」（2013年7月27日朝刊）＊解説「国民
を持たない国家」
日本国際政治学会日本外交史分科会責任者
日本アーカイブズ学会委員（事務局担当）
東アジア近代史学会常任理事
氏名恋田知子
職名助教
専門分野日本文学
研究内容室町期を中心とした物語・説話・芸能、および寺院資料の研究
研究実績①徳田和夫編『中世の寺社縁起と参詣』竹林舎、2013年5月、共著、うち「霊場巡
礼の成立と縁起生成一巡礼縁起の形態を端緒として－」（156～172頁）執筆
磯水絵・小井土守敏・小山聡子編『源平の時代を視る一二松學舍大学附属図書館
所蔵奈良絵本『保元物語』『平治物語』を中心に』思文閣出版、2014年2月、共
著、うち「物語草子の制作と享受層一常盤の物語をめぐって一」(150～170頁）執筆
人間文化研究機構国文学研究資料館編『絵が物語る日本一ニューヨークスペン
サー・コレクションを訪ねて』三弥井書店、､2014年3月、共著、うち「経説絵巻
の一展開－スペンサー・コレクション蔵『因果業鏡図』をめぐって－」（157～172
頁）執筆
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②「陽明文庫蔵「道書類」の紹介（十三）『[仮名書き法華経]巻第七』翻刻・略解題」
（『三田國文』57号、2013年6月、27～44頁）
「陽明文庫蔵「道書類」の紹介（十四）『星の事』翻刻・略解題」（『三田國文』58
号、2013年12月、65～71頁）
③コラム「寺社縁起」（小峯和明編『日本文学史古代・中世編』ミネルヴァ書房、
2013年5月、227～230頁）
書評「日沖敦子著『当麻曼茶羅と中将姫』」（『説話文学研究』48号、2013年7月、
134～137頁）
④dtWomen,Changelings,andOtherWorldsinOtogi-zOshi''InternationalSymposiumon
MonstersandtheFantasticinMedievalandEarlyModernJapaneselllustratedNarratives,
Novemberl,2013.403KentHall,ColumbiaUniversity,NewYorkCity
「物語草子と尼僧」国際連携研究「日本文学のフォルム」第1回国際シンポジウ
ム「もう一つの室町一女・語り・占い」（於、国文学研究資料館、2014年1月）
⑤科学研究費補助金・基盤研究(A)「スペンサーコレクション絵入り本解題目録作
成のための総合的調査研究」（研究分担者）
科学研究費基金・基盤研究(C)「尼寺の文芸文化と物語草子・仮名法語における
相互連関の研究」（代表者）
教育活動学習院女子大学非常勤講師
フェリス女学院非常勤講師
慶應義塾大学非常勤講師
大妻女子大学非常勤講師（集中講義）
社会貢献講演「｢熊野観心十界曼茶羅」に見る日本人の信仰と死生観」JENESYS2.0日韓文化
交流基金主催、韓国高校生訪日研修団講義（於、第一ホテル両国・ホテルイースト
21,2013年10月・11月）
受賞人間文化研究奨励賞
氏名野網摩利子
職名助教
専門分野日本近代文学
研究内容日本近代文学における東西古典思想の活用に関する研究、夏目漱石文学研究
研究実績①共著『いきものがたり』（平成25年4月発行、双文社）
単著『特別講義く第26号〉漱石と英国史』（平成26年1月、総合研究大学院大学日
本文学研究専攻）
②「行人の遂、未遂｣、『文学』11，12月号（平成25年11月、岩波書店）
「『三四郎』における戯曲と小説｣、『文体論研究』第60号（平成26年3月、日本文
体論学会）
③書評「北川扶生子『漱石の文法』、『日本近代文学』第86集（平成25年5月、日本
近代文学会）
④研究フォーラム「近代日本における小説の文体の成立」パネリスト報告「夏目漱
石『三四郎』」（平成25年6月23日、日本文体論学会、於文京学院大学）
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招待講演「京都の明暗－漱石と漢籍」（平成26年3月30日、京都漱石の會第13回定
例会、於御所西京都平安ホテル）
教育活動フェリス女学院大学文学部日本文学科非常勤講師
ロンドン大学アジア・アフリカ校(SOAS,UniversityofLondon)客員研究員(Guest
Researcher)
受賞第8回全国大学国語国文学会賞受賞（『夏目漱石の時間の創出』）（平成25年6月、全
国大学国語国文学会）
氏名森
職名
専門分野
研究内容
田直美
特任助教
中古文学、有職故実学
平安朝文学に散見する色彩・装束表現の研究、平安朝文学研究に資する有職故実文
献の調査と研究
②「研究余滴『江次第紗』発題に見る、一条兼良の有職故実観一古注釈を知り、古
典文学を読むことを見据えて－」（『麗麦』第28号、2013年11月）
「宮内庁書陵部蔵『源語問答』翻刻・解題」（『日本女子大学大学院文学研究科紀
要』第20号、2014年3月）
④「平安朝の和歌と染・・染料一『うつほ物語』の「紫」をめぐる贈答歌を中・と
して－」（和歌文学会2014年12月例会、於白百合女子大学）
研究実績
島和洋
特任助教
日本中近世史、古文書学、アーカイブズ学、記録史料データベース構築論
中近世移行期大名権力論
①『戦国大名の「外交｣』（講談社、2013年8月）
『郡内小山田氏－武田二十四将の系譜一』（戎光祥出版、2013年12月）
編著『信濃真田氏』（岩田書院、2014年3月）
②「戦国大名武田氏と従属国衆」（『四国と戦国世界』、岩田書院、2013年5月）
「武田家臣山本菅助とその子息」（『山本菅助の実像を探る』、戎光祥出版、2013
年6月）
「色川三中旧蔵本『甲乱記』の紹介と史料的検討」（『武田氏研究』48号、2013年
6月）
③「戦国時代に「軍師」はいたのか？」（『歴史読本』2013年5月号、2013年5月）
「歴史研究者と戦国大名の距離感」（『本読書人の雑誌』38巻9号、2013年9月）
「高野山金剛三昧院所蔵『奥平家中集位牌帳』」（『年報三田中世史研究』20号､2013
年10月）
「『下河田検地帳』二点（上）－真田信幸の沼田領文禄二年検地一」（『信濃』66
巻2号、2014年2月）
④暦日会講演収録「戦国大名間の外交からわかること」（2013年12月）
氏名丸
職名
専門分野
研究内容
研究実績
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⑤日本学術振興会科学研究費（基盤B)「高野山宿坊史料の悉皆調査に基づく高野山
子院と地方大名家との師檀関係の研究」連携研究者
日本科学協会笹川科学研究助成「高野山宿坊（子院）の新出宗教史料「供養帳」
の史料学的研究」
教育活動中央大学文学部兼任講師
早稲田大学エクステンションセンター講師
群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部非常勤講師
社会貢献戦国史研究会事務局長
日本古文書学会編集委員幹事
武田氏研究会編集委員
中央区民カレッジ（2013年10月～12月）
氏名根岸理子
職名機関研究員
専門分野近代日本演劇
研究内容日本演劇の海外受容
研究実績④研究発表「アメリカのマダム花子」（日本演劇学会全国大会、2013年6月22日、共
立女子大学）
研究発表「森鴎外の『花子』を読む」（近代日本演劇史研究会例会、2013年12月7
日、共立女子大学）
教育活動共立女子大学非常勤講師
社会貢献神奈川芸術文化財団外部評価員
氏名高
職名
専門分野
研究内容
研究実績
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科真紀
機関研究員
文化財保存科学、博物館資料保存論
資料保存・展示環境に関する研究
②高科(広瀬)真紀、阿久津美紀「澤田美喜記念館における保存管理体制の確立に向
けて｣、文化財保存修復学会第35回大会要旨集（平成25年7月）
青木睦、高科(広瀬)真紀、林貴史「大津波被災文書の乾燥経過観察と紙質分析｣、
文化財保存修復学会第35回大会要旨集（平成25年7月）
③企画展示「渋沢敬三からのメッセージ」「主流する記録」を振り返る国文学研究
資料館『国文研ニューズ』第34号（平成25年）
④「青淵翁御所用品目録御収蔵品目録」の分析と遺愛の品々の特徴
シンポジウム「渋沢敬三が夢見た世界一没後50年企画一」（平成25年10月）
阿久津美紀、高科(広瀬)真紀「段階的資料調査の実践－エリザベス・サンダース・
ホー ム資料調査の現場から」日本アー カイブズ学会2013年度大会（平成25年4月）
⑤公益信託吉田学記念文化財科学研究助成基金『澤田美喜記念館収蔵品の保存と活
用に関する研究』（平成24年10月～平成25年7月）、500千円
氏名高
職名
専門分野
研究内容
研究実績
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松亮太
機関研究員
日本近世文学
上田秋成・賀茂真淵を中心とした近世中後期和学研究
②「林鮒主年譜稿一明和から寛政まで－」（『上方文藝研究』第10号、上方文藝研究
の会、2013年6月）
「上田秋成と蘆庵社中一雅交を論じて『金砂』に及ぶ－」（『近世文蕊』第99号、
日本近世文学会、2014年1月）
③『和歌文学大辞典』（日本文学Web図書館、2013年5月）近世後期の歌人について
34項目を執筆。
⑤「賀茂真淵の『金槐和歌集』評注とその受容に関する研究」（科学研究費補助金・
研究活動スタート支援、研究課題番号：24820073,2012年8月31日～2014年3月
31日）
氏名種村威史
職名機関研究員
専門分野日本近世史、アーカイブズ学
研究内容近世政治史、幕府・藩の記録管理
研究実績②「松代藩代官の職制と文書行政」（福澤徹三・渡辺尚志編『藩地域の農政と学問．
金融信濃国松代藩地域の研究Ⅳ』岩田書院、2014年3月）
③「将軍の領知宛行と大名｣、「徳川家綱」（大石学編『徳川歴代将軍事典』吉川弘文
館、2013年9月）
「野本家文書中の代官文書群の伝来過程について」（長野市立博物館編『歴史15
購入資料（3）・野本家文書（その2)』同館、2014年3月）
④「徳川秀忠・家光の領知宛行状をめぐる記憶と『徳川の平和』」（國史学会11月例
会平成25年11月）
教育活動國學院大学非常勤講師
氏名大
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
野順子
機関研究員
国文学
中世前期和歌の表現形成と展開について
③『和歌文学大辞典』（日本文学Web図書館、2013年5月）
鎌倉～室町時代までの歌人について37項目を執筆。
都留文科大学文学部兼任講師
明治大学文学部兼任講師
早稲田大学教育学部兼任講師
聖徳大学オープンアカデミー講師
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氏名谷
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
氏名山
職名
専門分野
研究内容
研究実績
教育活動
社会貢献
川ゆき
機関研究員
日本美術史
中世絵画
①『法隆寺献納宝物特別調査概報XXXIV聖徳太子絵伝（四幅本』2』、独立行政
法人国立文化財機構東京国立博物館、2014年3月、共同編集
『絵が物語る日本一ニューヨークスペンサー・コレクションを訪ねて』、三弥井
書店、2014年3月、共著、うち「土佐光信と漢画」.(89～104)執筆
早稲田大学文学部非常勤講師
本和明
特任教授、
近世・近代文学
19世紀文学の研究
①共著『円朝全集』第8巻（平成24年3月26日発行、岩波書店)、「松と藤芸妓の替
紋」担当
国文学研究資料館編『図説江戸の「表現」－浮世絵・文学・芸能一』（平成24年
3月25日、八木書店)pp.258-270「近世的表現としての「序」・覚書」
②基盤研究(B)研究成果報告書『近世上方文埴における人的交流の研究』（平成24
年3月25日、研究代表者飯倉洋一）
⑤日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(B)「近世上方文壇における人的交流
の研究」研究分担者
相愛大学人間発達学部非常勤講師
日本近世文学会委員、日本文学協会委員
氏名北村啓子
職名准教授
専門分野情報システム学・ソフトウェアエ学
研究内容古資料を対象にした研究情報DB、特に画像DBの構築からサービスまでのシステム
の研究。デジタル展示、およびユビキタスユーザ環境におけるインターフェースと
開発技術の研究。デジタルライブラリシステムの開発技術・利用技術の研究。
研究実績④CommonSo仕warefbrDigitalExhibitionofJapaneseCulturalHeritageinLiterature,
ThelnternationalConibrenceonCultureandComputing2013,有,poster
presentationPS1-05,proceedings
⑤科学研究費補助金基盤研究(C)「書写本・巻子を対象にしたデジタル展示のため
の基礎技術開発」（代表者）
社会貢献電子図書館プロジェクトの技術支援
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Ⅵ科学研究費補助金実績一覧
Ⅵ 科学研究費助成事業実績一覧
研究種目研究代表者|’召
小林健二
今西祐一郎
基盤研究(A)
相田満
伊藤鉄也
山下則子
高橋実
入口敦志
基盤研究(B) 山田哲好
大高洋司
古瀬一蔵
大友一雄
北村啓子
陳捷
神作研一
山本和明
寺島恒世
基盤研究(C) 中村康夫
藤島綾
海野圭介
恋田知子
武井協三
若手研究(S) 加藤聖文
丹羽みさと
若手研究(B) 小山順子
森田直美
研究活動スタート支援 高松亮太
松原真
特別研究員奨励費 多田蔵人
野上潤一
研究成果データベース
大高洋司
伊藤鉄也
研究課題名
スペンサーコレクション絵入り本解題目録作成のための総合的調査研究
日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築に関する研究
和漢古典学のオントロジモデルの高次・具現化
海外における源氏物語を中心とした平安文学及び各国語翻訳に関する
総合的調査研究
文学・芸能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の交流の研究
幕藩政アーカイブズの総合的調査・研究
東アジア（日・中・韓）の絵入り刊本成立と展開に関する総合研究
伊勢商人長井家江戸来状群の整理･保存･公開と研究基盤創出に向けて
の史料学的研究
韓国国立中央図書館所蔵日本古典緒の日韓共同研究
多元知識の活用による日本文学情報ナビゲーションの研究
藩政文書の記録管理システムに関する基盤的研究
書写本・巻子を対象にしたデジタル展示のための基礎技術開発
近代日中間の書籍交流の研究一商業活動を中心として
近世私家集ならびに私撰集の研究
明治期における近世戯作の享受に関する研究
歌仙絵の資料調査とその成立及び流布に関する総合的研究
●
栄花物語本文研究の新展開と受容の追究
本文と絵画を通じて形成された伊勢物語場面理解の研究
黒川家旧蔵資料の書誌的調査に基づく古典学の形成と知識流通に関す
る調査研究
尼寺の文芸文化と物語草子・仮名法語における相互連関の研究
17世紀歌舞伎の演技・演出一文献資料・絵画資料・民俗資料による総合
研究一
海外引揚問題と戦後東アジアの地域変動に関する国際的総合研究
福地桜痴を中心とした幕末明治の文芸に関する総合的研究
後土御門天皇時代における禁裏文芸の総合的研究
中世・近世期の有識故実書調査・研究と、平安朝文学研究への活用実践
賀茂真淵の『金槐和歌集』評注とその受容に関する研究
明治前期における仮名垣魯文及びその門弟の活動実態一自由民権運動
との関係から一
日本近代文学における江戸文学受容の研究
中世末期･近世初期学問史の基礎的研究一中世後期学問史研究の基盤構
築のために一
日本古典籍総合目録
日本文学研究論文の総合目録データベース(大正・昭和・平成）
(単位2円）
研究経費
6,385,353
6,310,306
5,086,136
5,899,180
2,184,942
2,764,344
2,972,749
1,234,842
2,660,376
2,831,193
3,345,373
1,169,176
1,195,629
700,000
110,869
621,212
1,021,646
697,02(）
690,028
1,099,969
691,460
10,612,816
710,647
438,527
489,434
765,518
800,000
1,089,964
712,915
1,974,699
3,592,444
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Ⅶ 刊行物一覧
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
88
刊行物名
調査研究報告第34号
国文学研究資料館年報平成24年度（2012）
国文学研究資料館紀要文学研究篇第40号
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇
第10号（通巻45号）
国文研ニューズNo.31～34
国際日本文学研究集会会議録第37回
史料目録第98集
武蔵国多摩郡和田村石坂家文書目録
史料目録第99集
信濃国埴科郡松代伊勢町八田家文書目録（その7）
アーカイブズの構造認識と編成記述
図説江戸の「表現」一浮世絵・文字・芸能一
絵が物語る日本
一ニューヨークスペンサー・コレクションを訪ねて－
編集
国文学研究資料館調査収集事業部
国文学研究資料館
国文学研究資料館
国文学研究資料館
国文学研究資料館広報出版室
国文学研究資料館
国文学研究資料館調査収集事業部
国文学研究資料館調査収集事業部
国文学研究資料館
国文学研究資料館
国文学研究資料館
ⅧI外国人研究員・外来研究員
外国人研究員■外国人研究員
h
‐』
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
GianPieroPERSIANI
H25.9.15～H26.3.14
イタリア共和国
オクスフォード大学・東洋学部・准教授
平安時代における漢文学の受容・三十六歌仙の受容史
外来研究員
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
クリストファー スミスIChristopherSMITH
H24､9.7～H25.8.31
アメリカ合衆国
ハワイ大学マノア校・日本文学部・研究生助教
江戸時代・現代文学における時代錯誤
Ⅷ外国人研究員・外来研究員
氏名
期問
国籍
所属等
研究課題
チョウシュンカイ｜趙俊槐
H25.4.1～H26.3.31
中華人民共和国
北京外国語大学日本学研究センター
平安物語における「孝思想」の受容
日本古典文学博士課程後期
氏名
期間
国籍
所属等
研究課題
イチュンホ｜李忠猫
H25.7.22～H25.7.31
大韓民国
高麗大学校日本研究センター・HK研究教授
近世日本における楠正成伝説の受容
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氏名：クリストファー スミスIChristopherSMITH
期間:H25.9.1～H26.8.31(期間延長）
国籍：アメリカ合衆国
所属等：ハワイ大学マノア校・日本文学部・研究生助教
研究課題：江戸・現代文学における時代錯誤
氏名：アンドリユーホーウェンIAndrewHOUWEN
期間:H25.9.10～H25.12.10
国籍：イギリス連合王国
所属等:UniversityofReading
研究課題：日本現代詩とその背景に関する調査研究
氏名：パトリックシュウェマー|PatrickSCHWEMMER
期間:H25.9.25～H26.9.24
国籍：アメリカ合衆国
所属等：プリンストン大学大学院比較文学科博士課程
研究課題：日本中世末期の語り物文学
※人間文化研究機構外来研究員規程第2条第1項第6号（日本学術振興会特別研究員）及び人間
文化研究機構国文学研究資料館外来研究員取扱規程第3条第1項第2号（特定研究員)、第7号
(博士研究員）及び第8号（客員研究員）は除く。
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